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RESUMEN 
Al realizar La Evaluación Económico-Social del Bienestar Institucional en 
la Universidad del Magdalena: Programa de Economía, se busca 
demostrar que este trabajo es un aporte al proceso de Acreditación por 
calidad al que permanentemente deben desarrollar las Instituciones de 
Educación Superior en nuestro país, es este es el mecanismo para que las 
instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio 
educativo que prestan.. 
Es por está razón, que al momento que el Programa de Economía ó 
cualquier programa académico de la Universidad del Magdalena decidan 
voluntariamente iniciar el mencionado proceso, tendrán como 
herramienta de trabajo la presente investigación, para reconocer y 
reflexionar sobre la situación actual en cuanto a servicios, actividades y 
programas del bienestar universitario y la. calidad del servicio que esta 
sección ofrece a la comunidad estudiantil del Alma mater. 
Este trabajo tiene como ejes temáticos las características, variables e 
indicadores del factor Bienestar Institucional plasmados en los 
Lineamientos para la Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación 
CNA y posteriormente se describen en. la 
 investigación.. 
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SUMMARY 
For realize the Economic Social Evaluation of Banister Institutional in the 
University of Magdalena: Economic Program; go in search of to 
demonstrate that this work is a contribution at Accreditation process for 
quality that have to develop permanently ah l institutions of higher 
Education in our country. 
This is the mechanism for the institutions give an account in font of 
society and the state about the educate service that it assist. 
Is for this reason, that the Economy Program or any Academie Program of 
the University of Magdalena can voluntary in any moment to start this 
process, it will have as tool of work the presept research, for recognize and 
reflect about the actual situation as for services, activities and programs 
of the University Banister and the quality of service that this section offer 
at the student community of Alma Mater. 
This work has little thematic axis the characteristics, variables and 
indicators of factor banister institutional shaped in the lineament for the 
Accreditation of Consejo National of Accreditation CAN and later it 
describe in this research. 
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PRESENTACIÓN 
Los programas ofrecidos por las instituciones de Educación Superior en 
nuestro País deben demostrar a la sociedad que cumplen con óptimos 
estándares de calidad en los procesos de formación de sus estudiantes; en 
estos, el Bienestar •  Institucional es un componente esencial en la 
configuración del ambiente adecuado; en él se deben desenvolver la 
Docencia, la Investigación y la Extensión. 
Por consiguiente, la presente investigación titulada Evaluación Económico - 
Social del Bienestar Institucional en la Universidad del Magdalena se plantea 
como un aporte al Proceso de Acreditación por calidad del Programa de 
Economía. Con esto se busca establecer si la Universidad del Magdalena, 
proporciona a los miembros del programa de Economía adecuados, 
eficientes, eficaces y efectivos servicios y actividades de bienestar, se analizó 
si la población de estudiantes, empleados, profesores y directivos disfrutan 
de un ambiente universitario adecuado para su desarrollo integral en los 
planos del desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, social, académico, 
cultural e intelectual. 
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En síntesis, el propósito es que los resultados de este trabajo contribuyan 
al desarrollo del Proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación por 
calidad del Programa de Economía. 
0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
Hoy, Bienestar Universitario no cuenta con las condiciones mínimas de 
calidad para que el Programa de Economía de la Universidad del Magdalena, 
y los demás programas académicos de pregrado, pueda lograr el proceso de 
Auto evaluación y posteriormente la Acreditación por calidad. 
Es importante tener como referencia cada una de las características del 
factor bienestar institucional contempladas en los lineamientos que plantea 
el Consejo Nacional de Acreditación con el fin de analizar la problemática 
existente en bienestar universitario y determinar si a partir de estos 
Lineamientos la Universidad del Magdalena tiene las condiciones mínimas de 
calidad para ofrecer a la comunidad universitaria un servicio de bienestar 
en óptimas condiciones posibles. 
Por tanto, la investigación gira alrededor de características como: 1. 
políticas de bienestar institucional orientadas al mantenimiento de un clima 
que favorezca el crecimiento personal y de grupo; 2.1a institución ha definido 
la organización encargada de planificar y ejecutar programas y actividades 
de bienestar; 3. la institución cuenta con servicios de bienestar suficientes y 
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adecuados; 4. el bienestar de los estudiantes incluye no solo servicios sino 
actividades formativas de diverso tipo y apoyo al desarrollo humano y 5. los 
servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente 
capacitado para ello. Es por esto que al plantear el problema es relevante 
mirar como se encuentran cada una de las áreas en las que desarrolla 
actividades y ofrece servicios de bienestar universitario la Universidad del 
Magdalena. 
Bienestar Universitario en la Universidad del Magdalena no cuenta con los 
recursos necesarios para desarrollar una optima acción, por tal razón se 
encuentra estancado y sin el dinamismo que le corresponde como elemento 
fundamental para la Acreditación de los distintos programas que ofrece la 
Universidad; a pesar de que se han realizado algunas inversiones tendientes 
a mejorar los servicios, actividades y programas ofrecidos por Bienestar 
Universitario este no ha sido trascendental para lograr el desarrollo y el 
fortalecimiento que debe tener en el ámbito institucional. 
El problema radica en la falta de autonomía por parte de la dirección de 
bienestar. además de la falta de infraestructura física y dotaciones 
necesarias; condiciones básicas que deben darse para prestar adecuados y 
eficientes servicios, programas y actividades que ayuden a mejorar el nivel 
formativo generando un mayor sentido de pertenencia y una formación 
integral a la comunidad universitaria. 
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En tal sentido, la universidad del Magdalena, en el ámbito del Bienestar 
Institucional posee un proyecto denominado Sistema Integral de Bienestar 
Universitario (SIBU) con base en el Plan Decenal de Desarrollo 1999 - 2008 
de la Institución. 
Con él se pretende fortalecer algunos de sus programas actuales, mejorar y 
redimensionar otros; incluso, crear los que se requieran para lograr la 
eficiencia y eficacia en todos los servicios universitarios. 
Por tanto, la misión del proyecto de Bienestar Universitario que aparece 
escrita en el documento respectivo presenta coherencia con.lo planteado por 
el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, en cuanto a organizar espacios de 
interacción formativa, productiva y creativa mediante eventos y programas 
recreativos, formativos, competitivos, sociales de desarrollo humano, 
culturales y artísticos que contribuyan a crear y mantener un clima 
institucional favorecedor del crecimiento personal y de grupo. 
0.1.1 Formulación del Problema. ¿En qué condiciones actuales se 
encuentran los servicios, las actividades y los programas que adelanta el 
bienestar institucional en la Universidad del Magdalena, con miras a 
alcanzar la acreditación por calidad,; específicamente en el programa de 
economía? 
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0.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
La idea de crear el Bienestar Universitario en la Universidad del Magdalena 
se remonta aproximadamente hacia abril de 1969, cuando, era rector de la 
Institución el Dr. Genaro Jiménez Nieto y fungía como Secretario General el 
Dr. Alvaro Ceballos Angarita. Es así como de este último surge la iniciativa 
de su constitución ante los requerimientos del estudiantado; se buscan en 
consecuencia dos profesionales en el área de la Salud, el Dr. Otoniel Cortina 
Benavides y Dr. Pedro González Blanco quienes más tarde se convertirían en 
el médico y en el odontólogo de la institución, respectivamente. En esa 
misma época el Alma Mater no contaba con unas dependencias propias para 
ofrecer el servicio, por eso remitía a los estudiantes, en las horas de la 
mañana de lunes a viernes, hasta los consultorios de los ya mencionados 
doctores Al finalizar 1969 los profesionales en referencia fueron nombrados 
con un sueldo básico y, al finalizar 1970 se les mejoró salarialmente. 
En 1972, el instituto de estudios superiores que se encontraba ubicado en 
el centro de la ciudad de Santa Marta, se traslada a la nueva planta física 
recién construida, es decir, a la actual institución. Allí, en sus instalaciones, 
la Universidad ubicó al Médico y al Odontólogo, quienes laboraban con dos 
horas de trabajo cada uno. Se señala igualmente que en los inicios de 
Bienestar la Universidad contaba con el servicio de especialistas, a él eran 
remitidos los estudiantes por el médico de planta cuando lo consideraba 
conveniente. En lo referente a la asistencia médica y odontológica del 
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trabajador y del profesor, ella era prestada por la Caja de Previsión 
Departamental a la que estaban adscritos. Cabe mencionar que los equipos 
y materiales de trabajo para odontología con los que contaba la institución al 
momento de sus fundación aún son los mismos. 
En lo atinente a la dirección de bienestar universitario, para este mismo 
período 1972, se encarga un directivo Dr. Aurelio Morales de Bienestar':  
Universitario y se nombra a la señora Judith Peñate Barros como enfermera 
quien atendía en sus ratos libres la Librería Texum. Las otras áreas eran 
cafetería y los prestamos del ICETEX al estudiante. En 1973 se nombra al 
Dr. Hipólito Camargo como director de Bienestar Universitario, pero sin 
secretaria, ni espacio físico definido. En 1991 lo remplaza el Dr. Marcos 
Carvajalino; se contrata una coordinadora de Trabajo Social Blanca Flor de 
Rovira y al coordinador de Deportes Alfonso Castillo. La oficina de Bienestar 
funciona en un espacio seguido a Biblioteca. En 1975 se nombra al Dr. 
Ezequiel Linero como nuevo director de Bienestar Universitario y reubican 
por Resolución, como secretaria de Bienestar, a la señora Magallys Silva y 
trasladan la oficina de Bienestar a un espacio físico fijo, donde se encuentra 
actualmente y nombran a la señora Fanny Jhonsons, en 1976, como 
secretaria de deportes que contaba únicamente con dos programas fútbol y 
baloncesto. Se encarga a Bienestar Universitario el control del servicio del 
transporte (Buses de la Universidad) y programación de prácticas 
académicas. En 1976 la Doctora Margoth Jiménez Florián es nombrada 
como Directora de Bienestar y en 1977 nombran como coordinador de 
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Extensión Cultural al señor Oswaldo Pérez, con el grupo de Teatro que 
existía; se inician las actividades de las Danzas folclóricas y en Deportes se 
inician los entrenamientos de Taekwondo. En 1978 se conforma el grupo 
Coral y la Tuna de la Universidad y se nombra como directores artísticos de 
Danzas a Adalberto Acosta; Actividades Musicales a Edgar Avilan y Teatro a 
Juan Gómez Vizcaíno. En tanto que las Danzas y al Deporte fueron 
coordinados en un principio expresamente por las directivas de la 
institución. 
Desde su inicio el estudiante se vio favorecido con el deporte, las danzas, el 
teatro, más no con salud. 
Finalizando la década de los 70's con la dirección administrativa del Dr. 
Andrés Llanes Rochas se da paso en la Universidad a la creación de la 
cafetería universitaria; allí se ofrecen productos de restaurantes y de 
cafetería a precios por debajo del comercio. 
En lo que a la actividad folclórica respecta ésta ha sido simbólica y 
significativa; a través de ella se conoció la Universidad a nivel internacional 
en lugares como París (Francia); específicamente con las danzas se han 
ocupado primeros y segundos lugares, como por ejemplo en la época de 
Marlene Toncel estudiante de esta Alma Mater. Se puede decir que eran las 
mejores danzas del país: donde se presentaban, estaban fuera de concurso. 
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Conviene precisar que el estudiantado siempre participó en las actividades 
desarrolladas por bienestar; tanto es así que se preocupaba por su 
mejoramiento mediante quejas a la directiva central y a la dirección de 
bienestar ante la falta de medicamentos en el departamento médico. 
Generalmente, quienes presentaban sus requerimientos eran estudiantes 
de bajos recursos económicos ante la necesidad de que se les ofreciera tal 
servicio en las mejores condiciones posibles. 
Por otra parte, se ubica como período dificil para bienestar el comprendido 
entre 1982 -1988, en el cual ocupo su dirección el Dr. Camilo David Hoyos. 
En este espacio, las constantes huelgas de tipo administrativo y académico 
al interior de la institución mantuvieron relegado el bienestar universitario 
por la realidad presupuestal y por la crisis económica que en ese momento 
atravesaba la universidad. No obstante, desde el punto de vista cultural, fue 
una época de desarrollo importante porque, por ejemplo :el grupo de danzas 
contó con el respaldo de la empresa privada. En ese momento la 
coordinación de Extensión Cultural estaba a cargo de Itsen "Pois"Díaz.; 
mientras que el grupo de coros de la institución era dirigido por Moisés 
Consuegra. A su vez, la directiva se dio a la tarea de fortalecer el grupo, 
debido a que contaba con jóvenes universitarios bien capacitados, con 
vocación. Todo lo mencionado condujo al éxito de la parte cultural, porque 
se contaba con la participación activa de los estudiantes, .aún en medio de 
las dificultades económicas de la institución. así se realizaron muchos 
esfuerzos para que la institución participará en encuentros universitarios 
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organizados por ASCUN. Se exalta el hecho de que la Universidad fue 
reconocida en la sociedad samaria y en el Departamento en general por: el 
Grupo de danzas, el de teatro y el coral. En términos generales se trataba de 
manejar bien la parte cultural; esto produjo la participación y el triunfo del 
grupo de danzas en festivales nacionales. Posteriormente, a través de sus 
danzas, la Institución fue invitada a participar en un festival internacional 
en París; el director del grupo de ese momento era el señor Dagoberto 
Acosta, quién a pesar de no haber estudiado en la universidad, tenía un 
espíritu cultural que condujo al grupo a ocupar muy buenos lugares con el 
respaldo de las directivas de la institución. 
En el período de 1982 a 1989, la parte deportiva se constituye en otro 
aspecto para el desarrollo personal del estudiante. Así se consigue la 
remodelación y la iluminación de las canchas de fútbol, baloncesto y sóftboll, 
con el apoyo de CORELCA; en tanto que, con aportes del presupuesto 
institucional se construyen los camerinos deportivos, para organizar el 
Nacional de sóftbol a nivel estudiantil en 1987. El director de bienestar 
universitario de este período, Dr. Camilo David Hoyos estuvo al frente, 
durante tres (3) arios consecutivos, de la dirección Nacional de ASCUN 
Deporte, capítulo Costa Atlántica. Organiza los campeonatos zonales de 
sóftboll en la ciudad de Santa Marta, quien se convierte en su sede durante 
1985, 1986 y 1987. De igual forma el baloncesto también tuvo distinciones 
a nivel nacional con la participación de estudiantes y profesores de la 
Institución en las dos modalidades femenino y masculino 
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La Institución a la cabeza del Consejo Superior y el Consejo Académico hizo 
énfasis en las políticas de bienestar institucional orientadas a mantener un 
ambiente que favoreciera el crecimiento personal y de grupo, y propiciara la 
conformación de una comunidad académica como complemento de la 
actividad académica; es decir, junto con la cultura, el deporte, unas buenas 
condiciones de cafeterías. Entre otros aspectos se pretende mantener unas 
condiciones estables de vida al interior de la Institución. 
Es pertinente expresar que la sección de bienestar universitario manejaba, la 
operatividad de las prácticas académicas, al encargarse del pago de 
combustible y la adquisición de repuestos para los buses y otros vehículos 
de la institución. Posteriormente, esta actividad de coordinar la logística de 
las prácticas académicas de los programas de la Universidad fue asignada a 
la división de servicios generales de la Institución. 
En términos generales, a pesar de las situaciones arraigadas de la época 
descrita (1982 - 1989), en la oficina de bienestar existió el respeto por la 
opinión ajena. En ese mismo tiempo, las condiciones de participación de los 
estudiantes eran importantes y significativas. A su vez, la remuneración y el 
ejercicio de la autoridad son, entre otros, los factores facilitadores de un 
clima institucional propicio para el ejercicio de la docencia, la investigación y 
la proyección social. 
De igual manera, en la administración del Dr. Camilo David Hoyos no 
encontraron docdmentación escrita sobre el desarrollo del bienestar 
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universitario y posteriormente se dieron a la tarea de organizar la 
documentación del centro cultural, al punto que se dejó un diseño del 
proyecto de reglamento a nivel de la organización del bienestar. 
En general puede decirse que existía una organización administrativa 
encargada de planificar y ejecutar programas y actividades derivadas de las 
políticas de bienestar en la institución; por medio de reuniones periódicas 
se evaluaba el comportamiento de cada una de las áreas de bienestar 
universitario desde el punto de vista: cultural, deportivo, prestación de 
servicios médicos, odontológicos, cafeterías y la evaluación del parque 
automotor. 
Entre las funciones de bienestar, estaba la de elaborar los presupuestos 
anuales correspondientes a las actividades y compromisos, necesidades, 
proyecciones que la dependencia que debía asumir para presentarlo a 
consideración de órganos presupuéstales de la Institución, como planeación 
y la oficina de presupuesto. En esto se incluía programación de la 
realización de eventos hacia el futuro con la finalidad de ir haciendo las 
apropiaciones presupuéstales para garantizar la asistencia de los 
estudiantes en los encuentros nacionales y regionales. No siempre las 
aspiraciones desde el punto de vista presupuestal eran aprobadas a 
bienestar universitario porque igualmente existían otras prioridades al 
interior de la Universidad. 
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El estudiante que participara o estuviera vinculado en actividades 
deportivas y culturales se exoneraba en la matrícula. Por ello, la 
participación de este estamento de la institución en las actividades de 
bienestar era significativa. 
Se puede decir que se mostraba interés y preocupación por esta sección de 
la institución, al punto de crearse un comité de bienestar cohformado por: 
El Director de bienestar universitario, El Director Administrativo, hoy 
Vicerrector Administrativo y Financiero de la Institución, el Coordinador de 
Extensión Cultural y Deporte y Un Representante de los estudiantes. Ellos, 
se reunían periódicamente para evaluar el compromiso y el desarrollo de 
bienestar; esta evaluación le servía a la dirección de bienestar para 
administrar los recursos que le eran asignados. 
0.2.1 El Bienestar Institucional Y El Sistema Nacional De Acreditación. 
La educación Superior en Colombia en los últimos 20 arios, ha tenido 
grandes transformaciones. El número de instituciones creció 
considerablemente pues en el ario 1973, el país contaba con 58 y en 1996 ya 
alcanzó 268 instituciones de educación superior, o sea que anualmente se 
crearon en promedio 9 instituciones de este nivel educativo. El número de 
programas académicos no superaba en ese entonces los 623; arios después, 
la cifra fácilmente pasa los 3500 programas de pregrado y postgrado, lo cual 
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significa que en promedio durante estos 23 arios aparecieron cada ario 130 
programas nuevos; y, lo que es más significativo, después de la expedición 
de la Ley 30 de 1992 el país ha visto con sorpresa la aparición de más de 
millar y medio de programas. 
Lo anterior llevó a una inusitada expansión de la matrícula y a la 
masificación de la educación superior, pues de 80.000 estudiantes que 
estaban matriculados en 1963, pasó en 1996 a 650.000 alumnos, y no 
fueron precisamente los jóvenes de los sectores menos favorecidos los que se 
beneficiaron con esta apertura. A partir de la década de los 60's la 
participación de la mujer creció considerablemente y hoy se ubica por 
encima del 50% del total de la matrícula de la educación superior. 
A pesar del crecimiento vertiginoso de la oferta, la cobertura de la educación 
superior en nuestro país es realmente deficiente, su tasa de escolarización 
está muy por debajo de la tasa de escolarización de los países 
suramericanos. Ecuador y Venezuela, por ejemplo, están por encima del 25% 
y Colombia está muy distante de Uruguay y Argentina que se ubican más 
allá del 40%. Por otra parte el 73% de la matrícula se concentra en Bogotá, 
Medellín, Calí y Barranquilla, ciudades en donde se destaca la presencia de 
las instituciones del sector privado. 
El conjunto de la educación superior es muy heterogéneo por el tipo de 
instituciones, el tamaño de las mismas, la vocación y los recursos con que 
cuentan, y por la calidad que han alcanzado las instituciones de educación 
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superior. La formación y dedicación del profesorado deja mucho que 
desear. A comienzos de esta década el 32% de los profesores solamente 
tenían estudios de posgrado y el 25% en promedio nacional, tenían una 
dedicación de tiempo completo. 
La educación ha centrado su atención en la reproducción del conocimiento y 
ha descuidado la generación del mismo, lo que significa que no ha 
privilegiado el desarrollo de la investigación como una actividad central de la 
universidad. Esta situación se vuelve extremadamente preocupante si se 
considera que los retos del país necesitan un fuerte soporte investigativo, 
principalmente en los campos sociales, culturales, económicos y 
ambientales. De otro lado, los programas de postgrado en su inmensa 
mayoría, siguen siendo cursos de complementación, cursos remediales de 
los estudios de pregrado; las maestrías y doctorados son, escasos frente a 
las necesidades de la formación de investigadores y de producción de 
conocimiento. 
La calidad de los programas así como la pertinencia de los mismos en 
relación con las necesidades del país son bastante discutibles. La oferta en 
la educación superior ha privileáiado. programas de larga duración 
conducentes a títulos universitarios, mientras que se descuida la formación 
en técnicas y tecnologías fundamentales para soportar el proceso de 
modernización productiva y de competitividael. Como se sabe la oferta de los 
programas técnicos y tecnológicos se ha orientado más a la formación de la 
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prestación de los servicios que hacia la formación de recursos humanos en 
tecnologías y técnicas duras. El crecimiento de los programas se ha 
concentrado en las áreas administrativas contables, en la educación y en las 
ingenierías blandas, en las que se encuentra casi el 35% de la matrícula de 
la educación superior, mientras que esta matrícula es supremamente débil 
en las ciencias básicas en las ciencias sociales y en las ingenierías duras. 
Finalmente se puede señalar que no existe la coordinación necesaria entre 
las entidades del estado que apoyan y fomentan la educación superior; y hay 
una desarticulación entre la educación superior y los niveles inferiores del 
Sistema Educativo Nacional. En síntesis, existen serias deficiencias en la 
cobertura y en la calidad dentro de un sistema caracterizado por la 
autonomía universitaria en donde la responsabilidad de las instituciones, 
sustituyen a los mecanismos tradicionales de regulación. En este contexto 
aparece el Sistema Nacional de Acreditación como la única manera de 
reconocer públicamente la calidad de programas e instituciones de 
educación superior. 
La constitución de 1991 garantizó la autonomía universitaria y estableció 
que la educación es un servicio público, que tiene una función social. Al 
desarrollar el principio de autonomía en la Ley 30 de 1992, el legislador 
generó 2 instrumentos para legitimarla en la sociedad: El Sistema Nacional 
de Acreditación y el Sistema Nacional de Información. 
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Los antecedentes generales de la Acreditación mencionados brevemente 
son: en primer lugar, la Constitución Nacional de 1991 estableció que la 
educación es un derecho de la persona y es un derecho público que tiene 
una función social; consagró las libertades de enseñanza de aprendizaje, 
investigación, cátedra y garantizó la autonomía universitaria. La Ley 30 de 
1992 definió la autonomía en las instituciones según su naturaleza y 
campos de acción; le señaló al Estado la función de fomento, inspección y 
vigilancia, con el fin de que el servicio se preste en la cantidad y calidad 
necesarias. Creó el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar la 
calidad de la educación ; esta misma Ley creó el Consejo Nacional de 
Educación Superior, como organismo de planificación, coordinación y 
asesoría; instauró el Consejo Nacional de Acreditación ; señaló que la 
autoevaluación es una tarea institucional, es una tarea permanente de las 
instituciones de educación superior, y que la autoevaluación debe formar 
parte de la Acreditación. Definió a la Acreditación como algo voluntario y de 
carácter temporal, las instituciones que se acreditan disfrutarán de las 
prerrogativas que para ellas establezca la Ley. 
La Ley 30 de 1992 fue reglamentada, en materia de acreditación, por el 
Decreto 2904 de 1994, que la define, indica quienes hacen parte del 
Sistema Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes de la 
acreditación. Por su parte el Consejo Nacional de Acreditación dictó dos 
acuerdos: El primero el Acuerdo 04 de 1995, reglamentó las funciones y 
definió que el Consejo Nacional de Acreditación se integraría, como un 
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organismo de naturaleza académica que debe presidir y coordinar los 
procesos de acreditación según las políticas, adoptar los criterios de calidad 
y los instrumentos e indicadores que han de aplicarse en la evaluación 
externa. El segundo, el Acuerdo 06 de 1996 definió las políticas que han de 
seguirse en el proceso de Acreditación. 
La Acreditación es un proceso que de acuerdo con la normatividad tiene 
como objetivo garantizar a la sociedad que las instituciones de educación. 
superior que hacen parte del Sistema, cumplen con los más altos requisitos 
de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. La Acreditación se 
definió como el acto por el cual el Estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación, que 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas, su organización, 
funcionamiento y el cumplimiento de su función social. En la Acreditación 
intervienen principalmente la institución, los pares académicos, el Consejo 
Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación, que en nombre del 
Estado da fe pública de la calidad de una institución o de un programa; 
verificada por parte de los pares académicos, quienes son los únicos capaces 
de penetrar en el saber de un programa: de una institución. 
¿Cuáles son las características de la Acreditación? Primero, la acreditación 
es de carácter voluntario, es decir, que las instituciones de educación 
superior ejercen su autonomía y voluntariamente deciden acreditar uno o 
más programas académicos; deciden acreditar la propia institución; en 
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segundo lugar la acreditación es temporal, es decir, que periódicamente la 
institución deberá estar revisando, mirando su calidad. Por consiguiente 
esta acreditación cuyo acto lo expide el Estado, tendrá un límite en el tiempo 
y podrá renovarse periódicamente, reiniciando todo el proceso que conduce a 
una nueva acreditación. La acreditación está centrada en la calidad, no se 
trata de una proceso de inspección ni de vigilancia, no tiene por tanto 
carácter obligante, sino un carácter que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de la educación. 
En la acreditación hay varias etapas y en ellas agentes que desarrollan el 
proceso. La primera etapa de la acreditación es la autoevaluación, ella es 
una reflexión profunda que hace cada institución, cada programa a 
acreditarse a partir de los criterios y de los instrumentos diseñados por el 
Consejo Nacional de Acreditación. El agente de la autoevaluación es la 
institución, es prácticamente la que inicia el proceso de acreditación. No 
habría acreditación si la institución no decide voluntariamente hacerlo. La 
segunda fase es la fase de evaluación externa, la cual será realizada por 
pares académicos, por miembros de la comunidad académica, por 
paradigmas de esa comunidad, utilizando también los criterios y los 
instrumentos del Consejo Nacional de Acreditación y apoyándose en los 
trabajos realizados por la institución y las visitas que los pares académicos 
realicen en la evaluación externa. El Consejo Nacional de Acreditación da 
un concepto sobre la calidad del programa o de la Institución y ese concepto 
es transmitido al Ministerio de Educación quien dictará el acto de 
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acreditación reconociendo y haciendo pública la calidad de la educación de 
la institución o la calidad del programa académico con estos antecedentes 
legales. 
En julio de 1995, se integra el Consejo Nacional de Acreditación, este 
Consejo está integrado por siete miembros y lo primero que deciden hacer es 
precisar unas reglas de juego, unas inhabilidades y obviamente revisar la 
literatura existente sobre acreditación tanto en el exterior como en Colombia. 
En sus debates, el Consejo comienza a aproximarse al concepto de calidad 
de la educación superior y el uso que se daría a ese concepto de calidad. 
En la siguiente intervención el Consejo entra a definir unos objetivos para la 
acreditación, los cuales están referidos a la educación superior en su 
conjunto. Estos objetivos buscan propiciar el mejoramiento de la calidad en 
la educación superior, a través de este proceso y propiciar la idoneidad y 
solidez de las instituciones de educación superior. Otros objetivos se 
refieren a las instituciones de educación superior de forma específica y 
apuntan a propiciar el autoexamen a través de la autoevaluación, promover 
la credibilidad y el reconocimiento de las realizaciones de los académicos y 
promover el cumplimiento de la misión y del proyecto educativo en cada 
institución. Otros objetivos están referidos a la sociedad en el sentido de ser 
un mecanismo para el rendimiento de cuentas: el Estado da fe pública de los 
programas y de las instituciones, ser un instrumento para esa fe pública y 
brindar informacibón confiable a los usuarios de la educación superior. 
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El Consejo en sus trabajos iniciales señaló también los elementos 
institucionales de la acreditación, la importancia de la misión, de los 
propósitos, de las metas, de los objetivos, del proyecto educativo, del 
proyecto institucional. Definió unos criterios de calidad que son puntos de 
vista valorativos a cuya luz se va a apreciar todo el proceso de acreditación; 
definió unos factores de análisis: proyecto institucional, estudiantes y 
profesores, procesos académicos, bienestar institucional, organización, 
administración y gestión, egresados, factor recursos fisicos y financieros; 
para cada uno de estos factores señaló unas características de calidad que 
son la dimensión de la calidad de un programa o institución, las cuáles se 
enuncian y se describen a través de variables e indicadores. 
Un ejemplo sobre una característica del proyecto educativo y el bienestar 
dice: El proyecto educativo es una característica que está dentro del grupo 
de características, dice que el proyecto educativo expresa la preocupación de 
la institución por construir y fortalecer permanentemente una comunidad 
académica en un ambiente de bienestar. 
El bienestar está concebido como un ambiente de trabajo de la comunidad 
académica, y debe concebirse como un ambiente que promueva el trabajo, 
que permita el trabajo, garantice las condiciones para que el trabajo pueda 
darse, en un ambiente propicio para construir comunidad y para 
fortalecerla. 
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La comunidad académica de una institución es el conjunto de los 
profesores, los estudiantes y las gentes que conviven en el campo de la 
institución. La comunidad de una institución incluye las comunidades de 
las diferentes áreas, y se trata en todos los espacios de los grupos de trabajo 
por lo que se comparten actividades de construir comunidad en la 
institución. 
El trabajo académico tiene un carácter colectivo.Nadie es autor único en el 
campo de un territorio de la academia, todo el mundo se forma para 
contribuir en ese campo, para desempeñarse en ese campo, para ser 
reconocido en ese campo. 
Hay un elemento fundamental de ese trabajo académico y es el elemento de 
la solidaridad; si la gente no ayuda a trabajar no es posible resolver los 
problemas: Construir comunidad y construir solidaridad. Es un elemento 
fundamental el trabajo en equipo, y ahora más, cuando las tareas a las que 
se enfrentan las instituciones, son tareas de carácter interdisciplinario. 
El ambiente de la institución está vinculado con la red de relaciones con las 
cuales cada uno se instala. La construcción de la comunidad, es la 
construcción de una red de relaciones que de alguna manera le permita a 
cada uno desarrollarse, construirse, crecer, desarrollar su proyecto y en ese 
sentido son fundamentales los valores que se van a trabajar dentro de la 
institución y del programa. 
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Cuando se habla dé bienestar se hace relación al proyecto institucional 
porque ese proyecto está ligado a la misión de la institución y está ligado con 
la forma como la institución se relaciona con su medio social; en ese sentido 
se forman ciudadanos no solamente profesionales sino ciudadanos de esa 
institución. El compromiso es con un proyecto, con una comunidad 
académica, con una comunidad institucional y con la comunidad en general. 
El problema fundamental de esto es que cuando uno se identifica con un 
proyecto, cuando tienen sentido las acciones que uno realiza y parten del 
bienestar fundamental de las personas, esto hace que tenga sentido para 
ellas. 
La construcción de la identidad es un elemento fundamental del bienestar, 
la gente vive en la institución y en la institución es participe de un proyecto, 
es decir, bienestar quiere decir también reconocer que la institución no está 
formando solamente para un futuro, sino que la vida en la institución es 
parte fundamental de la vida, que no solamente existe en el momento en que 
se está en la institución, sino que los elementos que hay alrededor en el 
ambiente contribuyen con la formación de la identidad y esa formación de la 
identidad en la institución puede producir valores fundamentales, 
oportunidades de vivencias fundamentales, que por fuera no serían posibles. 
Para finalizar se debe mencionar, otra característica que habla de la 
formación integral que recoge aspectos intelectuales, éticos, políticos y 
estéticos. La vida en una institución de educación superior es una vocación 
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única y feliz de ampliar. La sensibilidad a las posibilidades de 
enriquecimiento intelectual y espiritual de las personas, es un elemento 
básico de lo que se puede llamar bienestar, por eso se habla de aspectos 
intelectuales, éticos, políticos y estéticos, porque en cada una de estas 
dimensiones es fundamental crecer, desarrollar autonomía y 
responsabilidad. 
0.2.2 Experiencias Sobre Investigación En El Área De Bienestar 
Universitario. 
0.2.2.1 Caso 1. Universidad de Antioquia. El plan de desarrollo de la 
Universidad de Antioquia tiene una primera estrategia que habla del 
desarrollo científico, tecnológico, humanístico y cultural. Tiene un objetivo 
fundamental que es fortalecer la investigación y los postgrados, es ahí donde 
se encuentran en realidad el apoyo de lo que quiere la institución hacer en el 
bienestar. Otra estrategia muestra cómo el desarrollo del talento humano y 
el bienestar universitario tienen como objetivo consolidar una comunidad 
universitaria académica y cultural, y promover así el bienestar de los 
universitarios. La confluencia de estas dos estrategias, es la que permite 
buscar apoyo en las unidades en práctica , lo que facilita los aspectos 
investigativos, y además apoyan las prácticas de bienestar. 
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En una investigación no muy nueva, que sirvió de base para lo que es la 
oficina de bienestar universitario, se llama: "Identificación del Modelo de 
Bienestar Universitario en la Universidad de Antioquia". Tiene como 
concepción identificar el modelo de bienestar de la universidad a partir del 
análisis de las concepciones, organización y funcionamiento de la 
dependencia de bienestar, y ofrecer elementos que contribuyan a mejorarla y 
a renovarla. 
Como metodología se empleó una serie de fuentes primarias y secundarias, 
se hicieron una serie de entrevistas a directores y exdirectores en aspectos 
como la concepción del bienestar, la estructura administrativa, tipo de 
conflictos existentes en el momento, políticas de la universidad, relación con 
los diferentes sectores, deporte, proyección social, aspectos sociales y 
administrativos, manejo de datos y la existencia o no de un plan. Se hizo 
también una entrevista estructurada a los jefes de dependencias del 
bienestar, en los cuales se indagó sobre autonomía, concepción sobre el 
bienestar, existencia de interdisciplinariedad, opinión sobre diferentes 
servicios, estructura administrativa. Se hizo una entrevista no estructurada 
a lideres gremiales de las diferentes organizaciones que existen en la 
universidad. Con base en un sondeo de opinión para empleados y 
estudiantes se realizó una encuesta como modelo estratificado para todos los 
estamentos con el fin de identificar concepción del bienestar universitario y 
determinar que programas y servicios requerían los diferentes estamentos de 
la universidad. 
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Como fuentes secundarias se contó con una serie de trabajos, aportes que 
ASCUN y el ICFES han hecho para implementar políticas de bienestar en 
otras universidades del país. El trabajo fue realizado por un equipo de 
postgrado, de investigadores y de un Magíster en Investigación Educativa. 
Para la socialización de la investigación se presentó y se sustentó en la 
facultad de educación inicialmente, después se entregaron los resultados al 
bienestar y se presentaron al comité rectoral. Se encontraron ciertas 
dificultades como la limitación del tiempo programado y una actitud negativa 
de las personas encuestas; las personas que trabajan en bienestar no 
respondieron en su totalidad, ni en la oportunidad, a las preguntas 
realizadas por el grupo de trabajo. Se conformó un equipo de tres 
estudiantes de postgrado en Magíster de Administración, una Trabajadora 
Social y un Ingeniero. 
Como conclusiones se propuso un modelo de bienestar basado en el 
desarrollo comunitario que supere los aspectos asistencialistas y legalistas 
que se han sostenido hasta el momento. Se identificó como necesidades 
para promover los estudios posteriores: Las características educativas de los 
estudiantes de la Universidad de Antioquia, las necesidades y campos de 
orientación de los estudiantes, la identidad cultural, las necesidades de 
recreación de los estudiantes, profesores y empleados, un inventario de 
recursos existentes en la universidad y un sistema de comunicaciones entre 
las dependencias de la universidad. Para los que estén interesados en este 
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trabajo de investigación se encuentra registrado en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia y en la Biblioteca Central. 
1;5 Comentario de la Universidad de Antioquía: Se busca que los 
estudiantes hagan las investigaciones en sus trabajos de tesis, primero la 
sustentación de la tesis en la facultad, una vez aprobada va a presentarla 
al equipo de bienestar, posteriormente al consejo Académico, y de esto 
generalmente se produce una publicación en la universidad. Existen 
investigaciones propias, sobretodo en el área de salud, en Promoción y 
Prevención, en ese marco de la Ley 100 y se espera generar más difusión 
en el marco con los usuarios de estos servicios de salud. 
0.2.2.2 Caso 2. Universidad Industrial de Santander La Investigación 
en el Bienestar Universitario. 
HISTORIA: 
1986: Surge como producto de un cambio de orientación filosófica y 
conceptual. 
1990: Se establecen lazos estrechos de trabajo con la academia. 
1992 - 1997: Investigación como estrategia indispensable del crecimiento, 
cambio y rendimiento. 
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PROPÓSITOS Y BENEFICIOS. 
t1 /4> Identificar la real situación de Bienestar Universitario frente a su misión. 
1> Establecer vínculos estrechos de trabajo integral e interactivo con la 
academia. 
tl> Sistematizar la información de los usuarios, sus necesidades y servicios 
acordes. 
Ll> Generar programas y servicios acordes con las necesidades de los 
usuarios. 
tl> Facilitar procesos de participación y crecimiento mutuo. 
Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios. 
Fortalecer el trabajo interdisciplinario. 
Redefinir el concepto de Bienestar Universitario y dar soporte a sus 
acciones. 
q> Generar en la comunidad universitaria un reconocimiento hacia 
Bienestar Universitario. 
ESTUDIANTES Y PROFESORES VINCULADOS. 
UIS: Medicina, Trabajo social, Ingenierías, nutrición, Enfermería y 
Fisioterapia. 
UPB. Psicología 
UNAB: Comunicación Social. 
ACTIVIDADES. 
1> Prácticas académicas. 
Auxiliaturas. 
1> Vinculación Espontánea. 
1 > Proyectos de grado. 
1> Becas. 
1> Círculos de Prevención. 
ÁREAS. 
Humanística. 
Historia 
1> Perfiles Estudiantiles 
1> Familia 
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Salud. 
1;5 Promoción 
1;5 Programas preventivos 
'1) Epidemiología 
1 > Medicinas alternativas 
1I> Odontología 
Academia. 
Hábitos de estudio 
Condicionalidad 
Inducción universitaria 
Administración. 
q> Reestructuración de procesos 
Sistematización de información 
1> Mejoramiento continuo 
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1> Utilización de los servicios 
tl> Evaluación de servicios 
CONCLUSIONES. 
t1,5 Beneficios concretos 
1) Proceso continuo 
q> Dinamismo Interno 
Redefinición de la concesión del bienestar universitario 
1> Comentarios Universidad Industrial de Santander UIS. 
Se detectan los semestres en donde académicamente por los currículos 
estén pasando por el área de la investigación, entonces en las escuelas 
capacitan y se realiza la investigación con los estudiantes y de alguna 
forma los profesionales de bienestar universitario aportan en el proceso 
investigativo, algunas investigaciones que se han realizado con 
estudiantes y otras son los docentes de la institución. Con estos últimos 
por ejemplo se realizó la investigación de la permanencia de ocho arios o 
más de los estudiantes en la universidad, se hizo con el equipo, con el 
comité de bienestar universitario. Se seleccionaron 3 personas y 
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trabajaron 4 en la investigación, no había profesores, no había 
estudiantes porque había que garantizar la conflabilidad de los datos. 
Se ha hecho de tres maneras básicamente. Una a través de los profesores en 
las escuelas, se hacen eventos y se socializa la investigación que se hizo 
desde bienestar. En esos eventos donde participan los maestros y alumnos 
que estuvieron involucrados en la investigación. A través de publicaciones, 
por ejemplo, en la revista colombiana de Sexología, se ha publicado 3 de los 
trabajos que se han hecho en relación con el programa preventivo de EPS y 
SIDA. Se ha enviado al exterior en tres oportunidades a profesionales de la 
división de bienestar universitario a participar con ponencias en Congresos 
Internacionales con trabajos de la universidad. Es sorprendente el proceso 
de investigación que se ha desatado desde el ario de 1990 en bienestar. 
0.2.2.3 Caso 3 Universidad del Norte. Bienestar en la Universidad del 
Norte es un departamento, tiene una Dirección Principal y un comité de 
Bienestar, el cual está integrado por los decanos de las divisiones de la 
universidad. Hay un comité de estudiantes donde tiene representación 
todos los programas académicos de la universidad y un grupo de secretaria, 
organizados por coordinaciones. Existe la coordinación de asesoría 
estudiantil, una coordinación de asesoría docente, una coordinación de 
recreación y deporte, una coordinación de comunicación y desarrollo 
cultural, una coordinación de desarrollo y liderazgo social. Luego siguen dos 
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coordinaciones que son las de proyectos especiales y la coordinación de 
investigaciones, estas dos coordinaciones tienen un objetivo principal, 
brindar apoyo a todas las actividades que realizan las otras coordinaciones. 
La investigación en el bienestar universitario de la Universidad del Norte está 
fundamentada en los siguientes conceptos: El primero es el reconocimiento 
de la investigación como una estrategia para el logro de la misión 
institucional y del bienestar universitario. La segunda, que bienestar no solo 
se limita a lo meramente extra-académico, actividades culturales, deportivas, 
evento, sino que comprende todo el bienestar de la comunidad, haciéndose 
necesario soportar las acciones, los proyectos y todo lo que realiza el 
bienestar, en las realidades y necesidades de la comunidad universitaria. Es 
importante conocer cuál es esa realidad, cuál es esa necesidad para que 
realmente nuestras acciones estén bien encaminadas al logro de la misión. 
La última de ellas es que bienestar es un compromiso de todos, lo que 
supone un trabajo conjunto con la academia y la investigación, para el caso 
de la Universidad del Norte ha sido un punto importante de comunicación, 
de conexión con la academia. Es importante mencionas que las acciones de 
investigación de la universidad están sentadas en un plan de 
investigaciones, este plan tiene unos objetivos específicos. El primero es 
realizar estudios de base y diagnósticos, relativo a las necesidades del 
docente, del alumno y de la institución, que oriente la disposición de líneas 
de acción y estrategias de cambio, destinadas al mejoramiento de la calidad 
de la educación y al logro de la formación integral, que es misión 
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institucional. Otro objetivo es impulsar el desarrollo tecnológico y la 
transferencia de conocimientos que apoyan la actividad de asesoría y 
servicios científico-técnicos que es benigna del bienestar universitario, para 
aportar soluciones a necesidades y problemas particulares, relacionados con 
la actividad académica, es decir, no solo es bienestar universitario el que 
realiza investigaciones al interior de la universidad, hay otros programas que 
también lo realizan, por ejemplo, el programa de medicina, ese conocimiento 
también es importante y también llega a la coordinación de investigaciones y 
nos ayuda a comprender toda la realidad de la vida universitaria. 
Otro de los objetivos es impulsar mediante el trabajo conjunto con las demás 
coordinaciones de bienestar, la creación de mecanismos de difusión de los 
conocimientos generados por la investigación, para dar a conocer a la 
comunidad en general, pero también a las instancias encargadas de la toma 
de decisiones, que optimicen los procesos al interior de la universidad. Por 
último evaluar los programas de bienestar universitario, con el fin de evaluar 
la efectividad y la eficiencia interna, para respaldar la toma de decisiones y 
retroalimentar las actividades que se realicen. Toda la investigación en 
bienestar está plasmada en un plan de investigaciones, el cual tiene cuatro 
subprogramas y cuatro líneas de investigación. Es importante decir que la 
investigación en bienestar se inicia desde el ario de 1990 y hasta este 
momento se tienen dos planes, uno inicial del 90 que se reformuló, y otro 
que está vigente, del 96 al 2000. 
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En los cuatro subprogramas que existen está la formación y la docencia 
universitaria, que tiene como línea de investigación la característica del 
docente en la Universidad del Norte y factores que inciden en el proceso de 
enseñanza. La segunda línea, es el estudiante en la universidad del Norte 
donde se busca conocer las características del estudiante y además como 
aprender, qué factores están involucrados en la enseñanza. Otra es la 
formación de la institución donde se trata de mirar cuáles son los efectos de 
aspectos más institucionales, como reglamentos y políticas en el bienestar de 
la institución. Por último la institución evaluativa de los programas de 
bienestar. 
El plan de investigaciones es bastante grande y se ha desarrollado . 
programas de maestrías , maestría en educación, maestría en desarrollo 
familiar, maestría en desarrollo social. La estrategia básica es como todos 
estos programas tienen que desarrollar como parte de su. requisito 
académico, un proyecto de tesis ,la institución se encarga dc hacer 
1 111 
   
   
    
Otra estrategia de trabajo es mostrar un plan de investigaciones variado y 
atractivo, ¿Atractivo en que sentido? En brindar respaldo a la investigación 
n un sólido cuerpo de investigadores y una coordinación, monitoreando 
lt--• • (11"--'• tt'• 
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son personas vinculadas al bienestar tienen estudios de postgrado, además 
de tener experiencia en investigaciones, que es un respaldo para el buen 
desarrollo de las investigaciones. 
La utilidad es que la investigación hace parte de un proceso de desarrollo, no 
es simplemente generar un resultado y guardarlo en biblioteca y que quede 
ahí. En la diversidad de enfoques metodológicos, utili7an técnicas con 
enfoques tanto cualitativos como cuantitativos, y facilidades metodológicas, 
ya que la población es cautiva y está monitoreada por las instancias 
universitarias. 
Por último como logros se tiene que a partir del conocimiento de la realidad 
universitaria, se ha contribuido a la elaboración de estrategias de 
intervención de las variables que tienen importancia sobre el bienestar en la 
institución. Se han identificado realidades y necesidades de los docentes y 
los estudiantes, que sustentan las reflexiones en torno a la formación 
integral. Se han diseñado y ejecutado más de quince proyectos de 
investigación concerniente al estudiante y al docente. 
Además de la evaluación interna del bienestar, el subprograma de la 
institución, con el fin de emprender investigaciones al respecto, además a 
partir de la evaluación en el bienestar universitario, se tiene una 
retroalimentación constante de los programas y las actividades que se 
realizan, apoyando la toma de decisiones. Anualmente se hace una 
evaluación del setvicio de bienestar y se hace un estudio de imagen de 
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bienestar universitario, eso da unos indicadores importantes, acerca de 
cómo es su gestión y de cómo se está proyectando al medio universitario. 
Básicamente este es el modelo que se tiene en la Universidad del Norte. 
0.2.2.4 Caso 4. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. El 
concepto de bienestar en la UNAB, está fundamentada en el reconocimiento 
de la persona humana como centro de toda actividad y esto se refleja en el 
concepto de desarrollo humano. El desarrollo humano busca fortalecer la 
formación de la persona desde dos enfoques: Desde los planes de estudio y 
desde el bienestar universitario. Es decir, el concepto de bienestar 
universitario de la UNAB va vinculado al proyecto educativo, es una parte 
esencial del currículo y parte esencial del proyecto educativo de la 
universidad. Y el bienestar universitario se ha planteado entonces en la 
institución como un espacio que propicia y promueve programas, recursos y 
ambientes que contribuyan a la formación integral, a la consolidación de la 
comunidad universitaria, a la extensión mediante el cultivo del auto cuidado, 
al crecimiento personal, el desarrollo de valores, intereses y potencialidades 
individuales en el reconocimiento del otro. Ese es el concepto de bienestar 
universitario para la institución. 
¿Cuáles son los programas, recursos y ambientes que desarrolla la UNAB 
para llevar a la práctica este concepto? 
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En primer lugar la UNAB considera que el concepto de bienestar abarca 
todos los estamentos, es decir, al bienestar universitario convergen los 
estudiantes, los profesores, los funcionarios y empleados de la universidad. 
En segundo lugar, el bienestar universitario busca promover el desarrollo 
integral de las personas y lo busca a través de una serie de programas como 
son: 
El programa de inducción en el cual participan tanto los empleados, los 
profesores y los estudiantes que ingresan a la UNAB. Una inducción en la 
cual se les presenta la misión y la visión de la institución y luego se les hace 
conocer la institución, sus planes, sus proyectos, sus diferentes 
funcionarios, sus instalaciones, de tal manera que cuando la persona se 
vincule y entre a trabajar ya sea como funcionario, ya sea como empleado o 
ya sea como estudiante, tenga un pleno conocimiento de a qué institución se 
vincula, cuál es la misión de la institución, cuál es la visión y conozca 
exactamente toda la infraestructura física, tecnológica y de personas que 
trabajan en la institución. 
El plan de apoyo académico el cual va dirigido igualmente a empleados, a 
profesores y a estudiantes. En el caso de los empleados y funcionarios de la 
universidad, esta les brinda dos tipos de apoyo: Primero les permite que 
manejen su trabajo y puedan estudiar dentro de la misma universidad, 
estudio que implica no solo tiempo sino becas. El empleado de la UNAB que 
quiera estudiar, l. UNAB le permite el espacio de tiempo y además le da una 
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beca para que lo haga; y en segundo lugar con becas para los familiares. 
Todo empleado que esté vinculado a la UNAB tiene por lo menos media beca 
para que sus hijos estudien o en el colegio, en un programa de pregrado o en 
un programa de postgrado. Eso en el caso de los empleados en el aspecto 
de apoyo académico. 
Adicionalmente, la universidad tiene un programa de capacitación docente 
que le permite al profesor desarrollar un plan de vida y todo un programa de 
autoformación que va desde el trabajar, desde hacer los programas que 
ofrece directamente la universidad desde la especialización, programas que 
siempre tienen por lo menos media beca, además de planes especiales de 
pago; pero, además, tiene la universidad programas especiales, convenios 
especiales con instituciones en el extranjero en los cuales puede el profesor 
acudir, concretamente tiene un convenio con la Universidad de Sarasota 
para formar doctores en educación y en administración, tiene un convenio 
con la Fundación Fulbright para enviar 5 profesores por ario a diversas 
universidades norteamericanas a formarse en los diferentes campos que la 
universidad priorice y un programa con el gobierno alemán para formar 
también sus profesores en universidades alemanas en los campos que 
también la universidad priorice. En todos estos programas la universidad le 
da apoyo al profesor permitiéndole que, generalmente la mayoría de los 
programas son mixtos, es decir, la institución extranjera le concede al 
profesor la matrícula o la colegiatura , y la universidad se compromete a su 
sostenimiento. En el caso de la Fulbright el convenio es de US $100.000 
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dólares anuales que invierte la universidad, en el caso de Sarasota fue un 
programa para formar 20 docentes, se invirtieron US $500.000 dólares (20 
doctores), en el caso del gobierno alemán, la universidad también paga el 
sostenimiento y además como política la universidad apoya cuando el 
profesor obtiene el ingreso a las universidades de otros países del extranjero, 
concretamente se tiene a México. 
0.3. MARCO HISTÓRICO. 
0.3.1 El Bienestar Universitario Como Política De Estado: Ley 63 De 
1935. No es necesario tratar de rastrear en la historia colonial y republicana 
del país los orígenes de una concepción de bienestar universitario. Sin 
embargo, es pertinente remontarse a épocas relativamente lejanas en las que 
ya aparece una preocupación específica sobre el tema. 
Según el Doctor Carlos López Tascón, investigador de la Universidad 
Nacional de Colombia, "fue la ley 63 de 1935, expedida durante el gobierno 
de Alfonso López Pumarejo reorganizando la Universidad Nacional y 
ordenando la creación de una Ciudad Universitaria, la que tal vez puede 
referirse en el país como la primera norma estatal que introduce el concepto 
de bienestar universitario como parte integrante de la vida universitaria"' 
I 
 CARLOS LÓPEZ TASCON, Bienestar Universitario: ¿Responsabilidad del Estado o de las Instituciones 
Segundo Encuentro Nacional de Bienestar Universitario, noviembre 2 de 1994, p.2. 
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Según López Tascón, el bienestar estudiantil incluyó, y señala al historiador 
Jaime Jaramillo, "El deporte organizado, las residencias, los comedores 
estudiantiles y los servicios médicos. Se trataba de configurar así una 
verdadera comunidad universitaria".2  En la década de los cincuenta, la 
universidad colombiana vivió una importante etapa de modernización de sus 
estructuras académicas y, de definición de su ser y naturaleza como entidad 
de educación superior con referencia a investigación y a la proyección hacia 
la vida nacional, en un momento en que el país vivía el tránsito del gobierno 
militar de Rojas Pinilla al Frente Nacional con todo lo que este conllevo de 
ilusión y de parálisis política. No se puede afirmar que, en esa época, la 
Universidad no se preocupara por el bienestar de las personas, pero 
ciertamente el énfasis de la reforma era más académica que personalizante 
ya que, corno explica el escritor José María Chávez, "si la universidad quiere 
cumplir a cabalidad la misión a la que está llamada, tiene que corresponder 
por una parte desde el punto de vista científico y docente a lo que es el ideal 
universitario y por otra adoptar una posición que satisfaga el requisito de 
darle contenido ideológico trascendente a la enseñanza" .3  
Del esfuerzo realizado por el Sistema postsecundario en la década anotada 
son tres hechos que han incidido significativamente en su desarrollo, en 
medio de las vicisitudes y contradicciones : la creación en 1950,del Instituto 
2  JAIME JARAMILLO U. El proceso de educación del virreinato a la época contemporánea, en Manual 
de Historia de Colombia, cap.XXI , pp.328-337. 
3  JOSÉ MARIA CHÁVEZ, La Reforma Universitaria en Colombia, p.23. 
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Colombiano para la Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX) ; en 
1954, el Fondo Universitario Nacional (FUN) y, en 1958, de la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN). Como una muestra de la manera 
general como se trataba el asunto del bienestar, en la acta de fundación de 
ASCUN solo se dice que la Asociación tendrá a su cargo :"la salvaguardia y el 
incremento de : ( ) "Mejor nivel de vida para profesores y alumnos"4 . 
En 1962, un Seminario de ASCUN, llevado a cabo en lbagué con la presencia 
de los Rectores de las Universidades, se pronunció, de manera concisa y 
perentoria, "sobre la necesidad de adoptar una política general universitaria 
en materia de vida y bienestar estudiantiles". l'ay que mencionar un aparte 
que está en los orígenes del proceso evolutivo del concepto .y de las políticas 
de bienestar universitario en Colombia: 
Los delegados al Seminario a nivel de Rectores, sobre asuntos 
estudiantiles... .acuerdan : 
1. Señalar los aspectos sociales y humanos del estudiante como una 
de las principales preocupaciones de la Universidad Colombiana. 
2 Explicar que no existe incompatibilidad entre la atención de los 
problemas académicos y los de la vida estudiantil propiamente 
JOSÉ BARRIENTOS : La Asociación Colombiana de Universidades: 25 años de historia p.19. 
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dicha, y antes bien, una y otra están llamadas a contemplarse 
dentro de un concepto de educación integral.5  
Aparece el concepto de "educación integral",e1 cual es un paso muy positivo. 
pero se establece una dicotomía tajante y desde muchos aspectos, nociva, 
entre lo académico y "la vida estudiantil propiamente dicha", como si lo 
académico no fuera parte esencial, más aún, determinante de la vida 
estudiantil y del bienestar universitario integral. 
La década de los 60 se caracterizó por un auge impresionante del número de 
universidades, sobre todo privadas, de estudiantes y de profesores. En abril 
de 1971, el entonces ministro de educación, Dr. Luis Carlos Galán, habla de 
"explosión demográfica universitaria", y dice : 
La Universidad actual y la del próximo decenio debe afrontar el 
grave problema de la multiplicación de la población estudiantil. De 
1960 a 1970 el número de alumnos en las Universidades se triplicó 
de 20.000 a 60.000 estudiantes. En la década nos espera un 
fenómeno probablemente más grave en los aspectos cuantitativos. 
La política universitaria debe dirigirse a corregir los problemas surgidos en 
los últimos 10 arios y prevenir los que vendrán. No basta, construir nuevas 
aulas, bibliotecas o laboratorios. Lo más grave es y será la formación de 
profesores universitario. Hoy se improvisa el profesor (...) Esta situación 
demanda un esfuerzo financiero inevitable para capacitar profesores, 
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exigirles calidades académicas y remunerarlos en proporción a los 
requisitos que se les demande.6 
La reforma universitaria de 1971, durante el ministerio de educación de 
Galán, avanza notablemente en la definición de las políticas con respecto al 
bienestar universitario. 
Galán separa el bienestar profesoral del bienestar estudiantil y lo hace 
porque: 
Los diferentes aspectos del bienestar profesoral han estado relegados 
a un segundo plano no sólo dentro del contexto nacional, sino también 
dentro de la Universidad. Se ha considerado conveniente deslindar el 
concepto de bienestar profesora] de lo que ha venido entendiéndose 
por bienestar universitario, porque en la mayoría de los casos se 
entiende como bienestar estudiantil como exclusión del personal 
docente y del personal administrativo.7 
El argumento de Galán es claro y oportuno. Al no tener en cuenta la 
realidad de la comunidad universitaria, sujeto del bienestar integral, redujo 
el bienestar profesoral al aspecto salarial como condición, necesaria aunque 
no única, del sentido de pertenencia a la institución y de la tranquilidad 
psicológica y financiera de los profesores y administradores universitarios. 
5 'bid, p 115. 
6 11-ifel., p.463. 
7  De la crisis a las reformas universitarias, Julio 1971, p. 116. 
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En lo referente al bienestar estudiantil, Galán lo define corno: 
Los servicios personales al estudiante cuyo objetivo es coadyuvar para que la 
labor formativa, lectiim y extra-lectiva, pueda realizarse en las mejores 
condiciones posibles. En ellos pueden distinguirse cuatro tipos: 
Los servicios de orientación al estudiante: consejo psicológico y consejo 
vocacional, principalmente. 
Los servicios de salud. Asistencia médica y odontológica. 
Los servicios de empleo. 
Las ayudas económicas que pueden ser directas, como el crédito educativo, 
o indiredas en forma de subsidios para vivienda o alimentación, mediante 
residencias estudiantiles, comedores, cafeterías, etc.8 
Dos conclusiones surgen de la reforma universitaria de 1971 : no se maneja 
todavía el concepto de bienestar integral de la comunidad universitaria y la 
realidad del bienestar no comienza por la academia, sino que siendo 
importante para ella, le es adjetiva. Lo apunta el propio Galán cuando dice 
que "la idea fundamental que justifica la existencia de este tipo de servicios 
para la población universitaria es la de que la destinación de pequeñas 
inversiones marginales puede mejorar en alto grado la calidad formativa y el 
rendimiento total de los gastos en la educación superior".9 
Iba 1 
9 Ibid, p. 117. 
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En esta frase se sintetiza el carácter no esencial, ni académico del 
bienestar, " pequeñas inversiones marginales", y el ámbito reducido de las 
actividades, y por tanto, de los agentes del bienestar que no son todos los 
universitarios, empezando por los directivos y profesores, sino los que 
contribuyen a mejorar, desde fuera, la "calidad formativa" y el "rendimiento 
total de los gastos". 
Dentro de este contexto, el artículo 45 de la reforma de Galán define el 
bienestar universitario como "el conjunto de actividades encaminadas a 
prestar atención a la población universitaria para que sus condiciones de 
vida, trabajo, estudio y vinculación orgánica a la comunidad sean las más 
adecuadas posibles"10 
No se puede negar que hay un avance notable, pero que todavía ,en 1971, el 
concepto de bienestar universitario ni era integral, ni integrador de la 
comunidad. Todo ello, sin duda, porque la filosofía universitaria se centraba 
en los procesos universitarios y no en las personas que los realizan : 
Profesores, estudiante, directivos y empleados. 
Con la aparición del ICFES en 1968, vale la pena destacar un hecho que ha 
tenido trascendencia en el mundo universitario colombiano : Mediante el 
decreto del Gobierno Nacional No. 3156 de diciembre de 1968, el Fondo 
Universitario Nacional (FUN), que funcionaba ligado legalmente a ASCUN, se 
separa de la Asociación y se trasforma en el Instituto Colombiano para el 
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Fomento de la Educación Superior (ICFES). El Ministro de Educación en 
ese momento, Dr. Octavio Arizmendi Posada, justifica el trascendental 
cambio con el argumento de que era una exigencia de la nueva conformación 
del Ejecutivo Nacional que emana del Decreto 1050 al quedar constituido por 
institutos descentralizados, empresas industriales y comerciales del Estado y 
empresas de economía mixta." 
Con relación al tema del bienestar universitario, el papel del ICFES ha 
variado a veces como causa y a veces como efecto de los cambios del sistema 
de educación superior: de ente fiscalizador, pasó a ser ente promotor de 
procesos importantes de autoevaluación a medida que la conciencia colectiva 
se hacía más viva en el campo del derecho y la responsabilidad de la 
autonomía universitaria. 
El ICFES propició programas de bienestar dentro de la mentalidad existente, 
pero tuvo el buen criterio de ir más allá: En conexión con ASCUN organizó 
el "Simposio Permanente sobre la Universidad" que nació de las inquietudes 
e intereses de los Rectores repetidas veces expresados en el seno de la 
Asociación Colombiana de Universidades. 
Con el decreto 80 de 1980, el nuevo pensamiento de la Universidad 
colombiana, quedó visible en la Reforma de Educación Post-secundaria, 
plasmada en el Decreto 80 del 22 de enero de 1980. Sin que se pueda decir 
que es la primera vez en que aparece el ser humano como centro de la vida 
u) 'bid., p. 140. 
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universitaria, es notable el énfasis humanístico que se da a la base misma 
del andamiaje legal. El decreto señala corno primer objetivo del Sistema de 
Educación Superior el impartir educación superior como medio eficaz para la 
realización plena del hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad 
más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad 
internacional.12  
La afirmación de que todo el proceso de educación superior, sin distingo ni 
minusvaloraciones en cuanto a los componentes y a los actores del mismo, 
es el medio eficaz para la realización plena del ser humano, marca un 
momento clave para la concepción del bienestar universitario. Realización 
plena quiere decir excelencia académica, calidad de vida, integralidad del 
proceso, personalización y socialización adecuadas y coherentes; quiere 
decir también formación integral, posibilidad de desarrollo para todos los 
actores del proceso universitario, alegría de vivir dentro de él y, en una 
palabra bienestar integral. 
Los programas de bienestar social son el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo fisico, mental, espiritual y social de estudiantes, 
docentes, directivos y demás personas vinculadas a las instituciones de 
educación superior. Para cumplir con estas finalidades todas las 
11  JOSÉ BARRIENTOS, Op. Cit.,p.259 
12  Reforma de la Educación Post - secundaria. Compilación legislativa. Art. 22. P.7. 
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instituciones, en la medida de sus capacidades económicas, dedicarán como 
mínimo el 2% de sus ingresos corrientes.13  
El Sistema universitario colombiano respondió unánimemente, no sólo al 
llamado legal, sino a la política que ella refleja y a la conciencia de que, sólo 
mediante la búsqueda de la integralidad del proceso universitario, es posible 
hacer Universidad para las personas, mediante la formación integral, la 
investigación y la extensión a la sociedad. 
Prueba de esto es que, en la década de los 80, se conformaron, de diversas 
maneras y desde distintas perspectivas filosóficas y administrativas, entes 
universitarios rectores de las funciones de bienestar en íntima conexión con 
la Academia y no como meros complementos accesorios de ella. 
La variedad en los diseños organizacionales del área de bienestar 
universitario es, en• Colombia, una prueba de la originalidad, riqueza 
conceptual y autonomía de las instituciones del sistema de educación 
superior: Decanaturas, oficinas o unidades de bienestar universitario o de 
integración ; vicerrectorias de bienestar, de integración o de medio 
universitario, etc. Diversos nombres para una misma realidad. 
Para aclarar lo anterior se pueden citar numerosos ejemplos, pero no es 
necesario porque cada Universidad es testigo de la evolución de su centro de 
bienestar integral que, de diversas maneras, se ha ido convirtiendo en centro 
de convergencia de la comunidad universitaria y de muy diversos grupos 
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que surgen como elementos dinamizadores de la actividad multifacética del 
Alma Mater y como prueba de su dinámica. 
Aunque los grupos de profesores y de estudiantes han influido de muy 
diversas maneras en las Universidades para la conformación del propio 
medio universitario con miras al bienestar integral de la comunidad, es un 
hecho que todas las Universidades colombianas pueden presentar muestras 
parecidas de que la filosofía y la realidad del área son ya un hecho 
irreversible en la Universidad Colombiana. 
La Ley 30 de Diciembre de 1992, "Por la cual se organiza el Servicio público 
de la Educación Superior", tiene elementos nuevos con respecto al bienestar 
universitario y marca un hito al que ha llegado el Sistema, teniendo como 
marco de referencia obligado el de la Constitución Política de 1991. 
En la Carta magna del país, al consagrarse el marco de derechos y deberes 
de los ciudadanos, se estatuye el principio de que las actividades de los 
colombianos se rigen por el principio de que "todas las personas tienen 
derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico"" 
El bienestar universitario integral está, hoy por hoy, en la línea de los 
derechos de las personas involucradas en el medio universitario y no puede 
ser considerado más como un lujo o un aditamento accesorio a las 
13 lhíd., p.35. 
11 Constitución Nacional . Art. 16. 
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actividades llamadas académicas por antonomasia. El argumento es 
precisamente porque el bienestar pertenece a la esencia de la conformación 
de la comunidad universitaria y de los procesos de formación integral ; por 
tanto es obligación de la Universidad procurar la excelencia, en la medida de 
sus posibilidades que, entre paréntesis, deben ser por lo menos las básicas y 
necesarias so pena de no merecer el reconocimiento como institución 
educativa en el nivel superior. 
La Ley 30 se inicia con un principio general que es eco del artículo citado de 
la Constitución : La Educación Superior es un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano de una 
manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 
formación académica o profesional.' 5  
Este primer artículo debe ser mirado con atención porque refleja el carácter 
eminentemente formativo y personalizante de la Universidad y de los 
diversos procesos con respecto al "servicio público cultural" (Art.2), a la 
autonomía universitaria y al ejercicio de la suprema inspección y vigilancia 
(Art.3), a la libertad de pensamiento y al pluralismo ideológico (Art.4) y a la 
democratización de la universidad (Art.5). 
En el Artículo 4 retorna aspectos del Artículo 1 al afirmar que: 
I5 Ley 30, Art. 1. 
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La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 
del saber, despertará en el educando un espíritu reflexivo, orientado al logro 
de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y del 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país 
La formación universitaria está encaminada, según la Ley, a lograr el buen-
ser integral de los protagonistas del proceso, el buen-ser integral que es el 
producto del bienestar integral de la comunidad. 
Y, al hablar de comunidad, es necesario llamar la atención sobre este 
concepto que introduce la Ley 30 en repetidas ocasiones y que, como 
producto de una cada vez más integral concepción del Alma Mater, ofrece 
perspectivas inmensas para el futuro del bienestar universitario integral. 
Es importante al respecto, el Artículo 6 cuando la Ley señala, entre los 
objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, el "promover la 
formación y consolidación de comunidades académicas" (Art.6, lit.h) y el 
"prestar a la comunidad un servicio de calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución". (Art.6, 
lit. c). 
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Es aquí donde hay que buscar el marco del bienestar universitario integral 
y las condiciones para que sea posible: Servicios de calidad, excelencia y 
justicia académica, medios y procesos aptos, infraestructura adecuada, 
dimensiones cualitativas y cuantitativas suficientes para prestar el servicio 
ofrecido y condiciones del medio universitario que hagan posible el logro de 
los objetivos institucionales. 
El Decreto 80 de 1980 prescribía el mismo 2% (Art.162), pero de sus 
ingresos corrientes. No se pretende discutir la diferencia, pero si de 
puntualizar algo que es muy importante: Cuando se habla de un bienestar 
universitario integral o mejor, de una universidad en bienestar, no se piensa 
que con un 2% se logra el bienestar integral de la comunidad y con un 98% 
restante algo que es distinto de él. El bienestar integral debe ser la cualidad 
trascendente de todo el proceso universitario y, por tanto, el 100% del 
presupuesto debe orientarse a procurarlo dentro de patrones de calidad 
académica, de promoción de la comunidad y de las personas, de justicia en 
las relaciones de todo tipo que se crean en la universidad y de adaptación de 
los recursos humanos, físicos y financieros para el mejor logro de los 
objetivos institucionales. 
El 2% se refiere, dentro de las condiciones filosóficas y reales del bienestar 
universitario integral, a aquellas actividades que hacen que el medio en que 
se desenvuelven las personas de la comunidad universitaria favorezca su 
desarrollo en los aspectos físico, psico-afectivo, espiritual y social. En estos 
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campo, y dentro de la autonomía de cada institución, trabajan las unidades 
bien llamados tradicionalmente de bienestar universitario con la condición 
de que este apelativo no sea reductivo, solo allí se hace bienestar, sino 
integrador y significativo del bienestar o buen-ser de toda la comunidad 
universitaria en su ser y quehacer esenciales. 
0.4. MARCO TEÓRICO. 
0.4.1 Calidad De La Educación. De manera general la calidad se entiende 
como aquello que determina la naturaleza de algo, como aquello que lo hace 
ser. Es su identidad como síntesis de la propiedad que lo constituye; en 
otras palabras la calidad se refiere tanto a al posibilidad de distinguir algo 
como perteneciente a un determinado género como también a la posibilidad 
de diferenciar entre los distintos miembros de un género el prototipo ideal 
definido por ese género.16 
En el campo educativo la calidad es su sentido mimo; por consiguiente, al 
aplicar el concepto de calidad al servicio público de la educación superior se 
hace referencia a la "síntesis de características que permite reconocer un 
programa académico específico o una institución de determinado tipo".17 y al 
mismo tiempo emitir un juicio sobre el modo cómo en la institución o en el 
16  Véase Lineamientos pasa la Acreditación. Pág. 17 — 18. 
17 lbíd., p.19. 
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programa académico se presta dicho servicio y lo que debería ser de 
acuerdo con su naturaleza. 
Por tanto en el Proceso de Acreditación por calidad el Consejo Nacional de 
Acreditación ha definido 67 características a fines, con base en ellas se 
emitirán los juicios sobre la calidad de las instituciones y de los programas 
académicos, pero se ha de destacar que tales características dependen de la 
naturaleza de la institución y del programa académico como tal; de allí que 
la calidad se logra cuando la institución dispone de un clima institucional 
propicio y de condiciones adecuadas de organización, administración y 
gestión. 
0.4.2 Acreditación. El proceso de Acreditación, al que 'decide acogerse 
voluntariamente una Institución de educación superior, debe ser el resultado 
de un proceso permanente de autoevaluación y de autorregulación, por él se 
reformula, reconstruye y desarrolla la identidad de cada universidad en 
particular, teniendo como referencia el deber ser que la caracteriza en un 
momento dado del desarrollo de la sociedad. Ese deber ser está escrito en la 
historia de la universidad, como una misión que se dá a sí misma. 
Para ingresar formalmente al Sistema Nacional de Acreditación e iniciar la 
autoevaluación de programas con fines de acreditación, la institución debe 
haber recibido de parte del Consejo Nacional de Acreditación la visita de 
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apreciación de condiciones iniciales. Esta autoevaluación debe culminar en 
el término acordado entre el Consejo y la Institución. 
El Consejo Nacional de Acreditación espera que el proceso de autoevaluación 
y el informe que de él resulte, sirvan a los fines de la acreditación y se 
encaminen a fortalecer el compromiso institucional de mejorar 
continuamente la calidad de los programas académicos y el servicio público 
educativo que con ellos se ofrece. 
Fue en agosto de 1995 cuando el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
inició su trabajo para la implementación de este proceso. Su preocupación 
primero consistió en elaborar, de manera acabada el modelo a seguir por 
parte de las instituciones; modelo que incluye tres momentos centrales: la 
autoevaluación, la evaluación de pares y evaluación final. Esta labor tomó 
ocho meses e implicó un esfuerzo grande de participación y apoyo por parte 
de las instituciones y de las comunidades académicas para facilitar un 
consejo final sobre los componentes del mismo. 
Se alcanzó un acuerdo en torno a la naturaleza de la educación como 
servicio público y como derecho fundamental, a la autonomía con 
responsabilidad, como pilares del Sistema Nacional de Acreditación. 
De igual manera, se alcanzó cierto consenso sobre aspectos centrales de los 
procedimientos e instrumentos del modelo de acreditación. Por ejemplo en 
cuanto a los objetivos, la calidad sería el objetivo central; la acreditación se 
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entendería como un instrumento mediante el cual el Estado dará fe pública 
de la calidad de las instituciones y de los programas de educación superior; 
y a la vez, como algo que propiciaría la idoneidad y la solidez de las 
instituciones que presten el servicio público de educación superior, que 
alimentaría el Sistema Nacional de Información creado por la Ley y 
finalmente, como un incentivo para el académico, en la medida en que 
permitiría objetivar el sentido y la credibilidad de su trabajo y propiciar el 
reconocimiento de sus realizaciones. 
Finalmente, se definieron con claridad los criterios (universalidad, integral, 
equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, 
eficacia y eficiencia); los factores, (Proyecto Institucional, Estudiantes y 
Profesores, Procesos Académicos, Bienestar Institucional, Organización, 
Administración y Gestión, Egresados e Impacto sobre el medio, Recursos 
Físicos y Financieros); las características de calidad para cada factor (en un 
número de 67) y las variables y los indicadores para cada una de ellas. 
Estos elementos constituyen la estructura del modelo. 
Se previó, igualmente, que no sólo estos componentes deben ser 
suficientemente conocidos y aceptados por las Instituciones antes de iniciar 
su propio proceso, sino que su decisión de ingresar al Sistema debe estar 
acompañada de una determinación hecha por la misma institución, en torno 
al cumplimiento de las condiciones iniciales mínimas que debería tener la 
institución al iniciar el proceso de acreditación ante el Estado colombiano. 
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Al hablar del origen de la acreditación en Colombia, es necesario identificar 
tres momentos diferentes que aplican, los alcances y limitaciones que tiene 
el rendimiento de cuentas por parte de las Instituciones que prestan el 
servicio de la Educación Superior. 
En un primer momento, podemos hablar de una acreditación documentaría. 
En ésta el Estado y antes de 1980, adelantaba una especie de evaluación 
externa de instituciones y programas académicos, con el fin de otorgar su 
licencia de funcionamiento y conocimiento legal. El Decreto 0277 de 1959 
señaló las líneas directrices que debían seguirse en el proceso de evaluación 
institucional. El Fondo Universitario Nacional (FUN), hacia 1964 - 1955, y 
del Consejo Nacional de Rectores a finales de la década de 1960, condujeron 
al proceso de acreditación. Se trataba de un proceso de "evaluación 
documentaría", más que de una acreditación de su acepción actual, 
realizada mediante un estudio de documentación exigida previamente a las 
instituciones. 
En un segundo momento, a partir del Decreto 80 de 1980, momento que 
podríamos denominar de búsqueda de autorregulación, el Instituto para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES), en el marco del mandato 
constitucional de ejercer ""suprema inspección y vigilancia" de la educación 
y con el interés de buscar una cierta integridad de las instituciones, una 
iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) de "iniciar 
una concertación con el ICFES sobre el sistema de suprema inspección de 
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vigilancia menor ajustados a la autonomía universitaria consagrada en el 
artículo 18 del Decreto 80 de 1980, y adecuados a la creatividad y acertada 
iniciativa de las universidades; y que obedecerían también al merecimiento y 
naturaleza de la universidad autónoma. El progreso al que se alude se 
desarrollaría en dos fases: la primera, consistente en una solicitud hecha 
por la Asociación a las universidades para que cada una pusiera al día su 
sistema de planeación y autoevaluación habituales o, de no poseerlo 
algunas, lo diseñaran para idéntico propósito, incluido en ambos casos los 
aspectos relativos a la educación permanente y no formal, y al uso de la 
computadora en las gestiones de planeación científica, académica y 
administrativa de la universidad. En la segunda fase, la asociación 
organizaría las reuniones que fueran necesarias, a fin de que cada una 
conociera lo que en otras universidades se hace para el efecto dicho... "se 
esperaba que con el intercambio de ideas, siempre antiguas y siempre 
renovables, la Asociación estaría capacitada para proponer al ICFES 
actualizados procedimientos de hetero - evaluación que al Instituto compete 
en fuerza de la constitución y la Ley, previo al institucional auto - examen 
permanente de cada universidad, al recurso a su propia sabiduría y 
conciencia universitaria". 
De esto dos primeros momentos mencionados conviene resaltar algunos 
aspectos que pueden servir como elementos de juicios para entender la 
situación actual en materia de acreditación. El país posee una cierta 
experiencia en Materia de acreditación, de casi cuarenta arios; la 
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intervención del Estado siempre ha sido considerada como una función 
apropiada en el marco del mandato constitucional de ejercer la "suprema 
inspección y vigilancia"; el esquema de concertación entre el Gobierno y la 
Universidades a través de su Asociación suponía, que las instituciones 
poseían una amplia capacidad de autorregulación y que ASCUN como 
organismo de que aglutina a las universidades con base en sus propios 
intereses era el organismo más apto para decirle al Estado cuáles eran los 
procedimientos más adecuados para adelantar procesos de auto y hetero - 
evaluación. El tiempo demostró, que al hablar de acreditación o hetero - 
evaluación por parte del Estado estaba siempre en el horizonte el tema de la 
autonomía universitaria entendida como independencia de la institución 
respecto del Estado. En la definición de la autonomía, generalmente 
aceptado por entonces, estaba puesto en su sentido externo (independencia 
del Estado) más que su sentido interno (capacidad efectiva de las 
instituciones para ser en la practica lo que en teoría dicen ser y por lo tanto 
autoridad moral para exigir independencia ante el Estado para cumplir con 
sus funciones propias). 
La apreciación general de las instituciones y de la comunidad académica 
desde entonces y hasta hoy ha sido que el Estado, a pesar de ingentes 
esfuerzos realizados para cumplir con la función de inspección y vigilancia 
de la Educación Superior, no ha logrado conectar acciones de fomento de ese 
nivel de la educación. Paralelamente y sobre todo a finales de la década de 
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1980, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) fue perdiendo 
toda la legitimidad y capacidad para cumplir con sus tareas propias. 
En todos los casos, con los esfuerzos de uno y otro, hasta 1992 no se logró 
introducir una cultura de rendimiento de cuentas ni de autorregulación. 
Los desarrollos actuales corresponden a un tercer momento de la evolución 
de la acreditación en Colombia y se inscriben en un contexto de búsqueda de 
mecanismos de rendimiento de cuentas sobre la base de una autonomía 
responsable y en un marco normativo integrado por la Constitución de 
Colombia de 1991, Artículos 27, 68, 69; la Ley 30 de 1992, en sus Artículos 
3, 53, 54 y 56; el Decreto 2904 de 1994 y el Acuerdo 04 de 1995. De este 
marco normativo podemos extraer lo más sustancial, en cuanto a políticas 
generales de acreditación se refiere. 
Con la sanción de la Ley 30 de diciembre de 1992, se consagró la creación de • 
un Sistema Nacional de Acreditación bajo la dirección del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU) creado por la misma Ley: "Créase el Sistema 
Nacional de Acreditación para las Instituciones de Educación Superior cuyo 
objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones, 
hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que 
realizan sus propósitos y objetivos". Es voluntad de las instituciones de 
educación superior, agrega la Ley, acogerse al sistema de acreditación. La 
acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, 
disfrutaran de la prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que 
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señale el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). El sistema 
previsto en el artículo anterior contará con un Consejo Nacional de 
Acreditación y dependerá del Consejo Superior (CESU), a través del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), este 
cooperará con tales entidades para estimular y perfeccionar los 
procedimientos de auto - evaluación institucional. 
Por tanto, el proceso de Acreditación, al cual decide acogerse 
voluntariamente las Instituciones de Educación Superior, contiene criterios, 
factores, características de calidad, variables e indicadores para cada una de 
ellas. 
0.4.3 Bienestar Institucional En La Acreditación. Como se plantea, en 
páginas precedentes, el Bienestar Institucional es uno de los siete factores 
del mencionado proceso de Acreditación por calidad, el cual contiene cinco 
características enmarcadas en los Lineamientos para la Acreditación del 
Consejo Nacional de Acreditación que a la letra dicen: 
Característica 44: la institución ha definido políticas claras de bienestar 
institucional orientadas al mantenimiento de un ambiente que favorezca el 
crecimiento personal y de grupo y propicie la conformación de una 
comunidad académica, estas políticas orientan la prestación de los servicios 
de bienestar correspondientes. Característica 45: la institución ha definido 
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la organización encargada de planificar y ejecutar programas y actividades 
de bienestar y mantiene una adecuada coordinación entre las distintas 
dependencias que realizan acciones de bienestar institucional. 
Característica 46: la institución cuenta con servicios de bienestar 
suficientes y adecuados. Característica 47:el bienestar de los estudiantes 
incluye no sólo servicios sino actividades formativas de diverso tipo y 
servicios de apoyo al desarrollo humano. y característica 48: los servicios de 
bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente capacitado 
para ello. En síntesis, por estas características asociadas al factor Bienestar 
Institucional a la Universidad del Magdalena se le ha de observar lo 
siguiente: 1) la existencia de unas políticas de bienestar orientadas a la 
creación de un clima favorable para la formación de una comunidad 
académica y para el crecimiento personal y colectivo de sus miembros. 2) la 
definición de la Organización encargada de la planificación y ejecución de las 
políticas de Bienestar. 3) La disposición de suficientes y adecuados servicios 
de bienestar con os cuales se brinde atención integral a todos los miembros 
de la comunidad. 4) la existencia de una organización institucional en donde 
haya personal suficiente y calificado para cada servicio. 5) la existencia de 
actividades formativas complementarias a los servicios de bienestar 
favorecedores a la formación integral de los alumnos. 
Por tanto, el análisis del factor Bienestar Institucional y de los otros permite 
apreciar las condiciones de desarrollo de las funciones sustantivas de cada 
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institución o programa académico: Docencia, Investigación y Proyección 
Social. 
0.4.3.1 Universidad y Familia: Deudores entre sí. Aparentemente tan 
cercanas y lejanas a la vez, Familia y Universidad tienen en común a los 
destinatarios de su acción : La persona humana y la sociedad. 
A su vez se señala: Que la Universidad acoge al estudiante en un momento 
decisivo para la vida en familia del joven: el de su preparación humana y 
profesional en orden a su realización social independiente en un campo 
específico del saber y del obrar y el de la conformación de su propósito de 
establecer una familia propia. 
Aquí la dicotomía entre Familia y la Universidad se atenúa porque los 
intereses de la primera, dotar al joven de una herramienta profesional que le 
permita desempeñarse en sociedad, coincide casi exactamente con el 
propósito universitario de ofrecer los medios académicos para que eso sea 
posible. 
"Casi" porque no siempre la Universidad responde con excelencia a los 
ideales de la Familia y con frecuencia no ofrece, en su diseño curricular del 
proceso de educación integral. Los medios y las garantías de equilibrio entre 
la profesionalización y la capacitación humana y social en orden a las 
grandes decisiones personales. 
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En efecto, mientras para la Universidad el fracaso de un estudiante, 
hombre o mujer, es un factor que se rige por la ley de la oferta y la demanda, 
para la familia es algo tan definitivo que llega a destruir esperanzas y planes 
para el futuro que nunca se logran recobrar. 
Pero, avanzando en otro aspecto de la complementariedad entre Familia y 
Universidad El tema es económico y ciertamente álgido y dificil de 
comprender, al menos en Colombia. "Creo que todos podemos llegar estar 
de acuerdo en que, económicamente, sin la Familia, no existe la Universidad. 
La Universidad, a secas: La privada y la estatal.") 
La privada, porque ya sabemos los porcentajes de su dependencia con 
respecto a las matrículas, no obstante la dificultad creciente de las familias 
para poder llegar a cubrirlas oportunamente. En nuestro país, los padres y 
madres que tienen que educar universitarios no reciben más ayuda del 
Estado que la de tener que pagar mayores impuestos sin la adecuada 
contraprestación en servicio educativo y la de ciertos sistemas de préstamos, 
útiles, ciertamente, pero con frecuencia insuficiente Con respecto a las 
Universidades públicas, existe el mito del Estado educador, sofisma de 
distracción que mucho mal hace en un país que no ha logrado equidad entre 
las entradas por impuestos y la retribución en servicios a los 
contribuyentes. Son las familias las que, por medio del pago de impuestos, 
permiten que haya fondos para subvencionar las Universidades públicas, 
18  GUTIÉRREZ S.J., ALBERTO. El Bienestar Integral de la Comunidad Universitaria. Cap. 8, p. I20. 
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que no las privadas puesto que éstas, en Colombia, no tienen subvención 
estatal de ninguna naturaleza, a diferencia de países más avanzados en 
equidad con respecto a las políticas fiscales. 
De todas maneras, la Universidad es deudora de la Familia pues a ella se 
debe gran parte su razón de ser y sus posibilidades de cumplir con su 
misión. Inclusive, es un hecho que lo más gratificante para una institución 
de educación superior y lo que más confirma su razón de ser, es descubrir el 
grado de solidaridad con la propia Alma Mater, no es solo el profesional que 
ha sido formado, sino de toda la familia que con él participa del triunfo, aun 
en ciertos casos en que ha debido estrecharse para hacer posible el grado 
universitario de uno o de varios de sus miembros. 
También la familia es deudora de la Universidad porque ésta proporciona a 
los jóvenes el medio cualificado para culminar su educación y los prepara 
para la vida profesional y para la realización social en el mundo del trabajo. 
En el contexto anterior, resulta evidente que, de la complementariedad de 
esfuerzos entre Familia y Universidad, se benefician la persona del 
profesional en formación y la sociedad toda: la persona porque se cualifica 
humana y profesionalmente; la sociedad porque, por la cualificación de sus 
hombres y mujeres, ve crecer el liderazgo y la capacidad de servicio 
calificado que le son absolutamente necesarios. 
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Por lo analizado anteriormente y a la luz, tanto de la Constitución Nacional 
como de la Ley 30 , se puede concluir que la comunidad universitaria es o 
debe ser una comunidad que procura el bienestar integral de cada uno de 
sus miembros a través de las actividades que le son propias y que se han 
descrito con la salvedad de que cada institución les dará el énfasis que 
requiere dentro de su filosofia y de sus políticas de acción. 
Hoy hay que afirmar que no se puede dar procesos universitarios en 
búsqueda de la excelencia académica, sino mediante una comunidad 
universitaria que favorezca el desarrollo de los miembros de la comunidad, 
ciertamente en los aspectos académicos, investigativos y profesionales, pero 
también en los físicos, psicoafectivos, espirituales y sociales a que se refiere 
el art, 117 de la Ley 30 con referencia al bienestar universitario 
"Concebir el bienestar como un derecho hace que las personas y los grupos se 
sientan responsables de lograrlo y que las instituciones se preocupen por crear 
los medios para que sea posible en todos los niveles"19. 
19  lb(d., p.157. 
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0.5 JUSTIFICACIÓN. 
Toda investigación debe aportar una posible solución a un problema 
planteado. Determinar si Bienestar Institucional en la Universidad del 
Magdalena cumple con las condiciones sociales y económicas para apoyar el 
Proceso de Acreditación del Programa de Economía, le servirá a la dirección 
del Programa y en efecto a la Comunidad Académica de la Institución, para 
revisar el "estar bien" de cada miembro del mismo, de tal manera que vivan 
en un clima propicio para la formación y crecimiento académico, 
ocupacional, profesional, personal y colectivo. 
Además propiciará el espacio para adoptar las medidas y correctivos 
necesarios, con los cuales se produzca el mejoramiento continuo del 
Programa de Economía, dentro de las nuevas políticas inStitucionales. 
Se pretende que, la mayor beneficiada con los resultados de ésta la 
investigación, es la Universidad del Magdalena como institución. Dentro de 
ella los estudiantes, docentes , directivos y empleados, en particular los del 
Programa de Economía de tal modo que se sientan a gusto con los servicios y 
actividades que promuevan el Bienestar Institucional de la Universidad del 
Magdalena. 
La investigación puede sugerir ideas, recomendaciones a futuros estudios, 
especialmente, su valor estará en el momento en que el Programa de 
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Economía decida voluntariamente formar parte del Proceso de Acreditación 
con miras a alcanzar la calidad en los programas de educación superior. 
La utilidad metodológica de la investigación, está en crear un nuevo 
instrumento para recolectar y/o analizar los datos que la comunidad 
académica del Programa de Economía espera obtener en corto plazo. 
0.6 OBJETIVOS. 
0.6.1 Objetivo General. Determinar si Bienestar Institucional de la 
Universidad del Magdalena tiene las condiciones sociales y económicas para 
apoyar el Proceso de Acreditación del Programa de Economía. 
0.6.2 Objetivos Específicos. 
1> Identificar los servicios, actividades y los programas del Bienestar 
Institucional de la Universidad del Magdalena a partir del Programa de 
Economía. 
II> Analizar la eficiencia y pertinencia de los servicios, programas y 
actividades del Bienestar Institucional. 
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Describir el respaldo económico, administrativo y financiero que le 
proporciona la institución a Bienestar Universitario para cumplir con las 
actividades, programas y servicios del programa de economía. 
1> Cuantificar en una estructura de costo el desarrollo de una política de 
Bienestar Institucional en el Programa de Economía para el logro de su 
misión y visión dentro de la Universidad del Magdalena 
I> Proponer un plan de trabajo, a corto plazo que le permita al Programa de 
Economía incrementar su clima organizacional de manera que satisfaga 
las necesidades y expectativas de la comunidad académica, en cuanto a 
salud, recreación, actividades académicas, culturales y deportivas. 
0.7 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS DE TRABAJO. 
¿El Bienestar Institucional se encarga de brinda adecuada y oportunamente 
los servicios que la comunidad académica del Programa Economía espera 
recibir? 
¿Los estudiantes del Programa de Economía cuentan con servicios de apoyo 
para el desarrollo personal? 
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¿Son eficientes esos servicios de apoyo para el desarrollo personal de los 
estudiantes del Programa de Economía de acuerdo con las nuevas políticas 
institucionales? 
¿El bienestar institucional se encarga de realizar actividades formativas de 
diversos tipos por fuera del plan de estudio, a las cuales tiene acceso los 
estudiantes? 
¿Las actividades formativas que realiza el Bienestar Institucional, satisfacen 
las necesidades individuales de los estudiantes? 
¿El Bienestar Institucional se encarga de hacer publicidad (prensa 
universitaria) de los eventos, programas y actividades que se adelantan para 
que la comunidad esté informada? 
¿El bienestar institucional se encarga de divulgar a la comunidad académica 
de la Universidad del Magdalena sus políticas? 
¿Los servicios que ofrece Bienestar institucional son los adecuados para la 
comunidad universitaria? 
0.8 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
Para llevar a cabo la Evaluación Económica y Social del Bienestar 
Institucional de la Universidad del Magdalena, en el Programa de Economía, 
se puso en práctica el diseño descriptivo, que consiste en medir en un grupo 
de personas u objetos, una o - generalmente - más variables y proporcionar 
su descripción en un determinado momento. 
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 
información, como la observación, las entrevistas y los
. 
 cuestionarios. 
También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 
investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 
recolección de información obtenida ésta es sometida a un proceso de 
codificación, tabulación y análisis estadístico. 
0.8.1 Selección Y Medición De Las Variables De Análisis. Para el presente 
trabajo se tomó como variables las señaladas por el CNA20 
Teniendo en consideración los Lineamientos que proporciona el Consejo 
Nacional de Acreditación, para llevar a cabo la Autoevaluación con miras a 
alcanzar la acreditación por calidad de el Programa de Economía. 
20 CONSEJO NACIONAL. L3E ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de Pregrado. 
1-150p. 
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0.8.1.1 Variables Dependientes: 
q> Políticas de Bienestar. 
Programas de Bienestar. 
1> Participación de la comunidad en los programas y actividades que 
promueve Bienestar. 
'31;5 Existencia de un clima institucional favorable. 
1> Organización administrativa. 
1:> Existencia de servicios eficientes de bienestar. 
q> Actividades formativas extracurriculares. 
0.8.1.2 Variables Independientes: 
Recurso humano: Personal capacitado y en número suficiente. 
q> Recurso financiero 
1 > Planificación 
1> Coordinación 
Ejecución 
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0.8.1.3 Operacionalización de las Variables: 
1> Políticas de Bienestar. Se considera importante que la Institución cuente 
con políticas de Bienestar que estén orientados a crear un clima propicio 
para la formación de una Comunidad Académica y para el crecimiento 
personal y colectivo de sus miembros. Estas políticas expresarán, 
además, orientaciones claras relacionadas con la prestación de Servicios 
de Bienestar para los diferentes estamentos de la Institución. Políticas de 
bienestar suficientemente conocidas que propicien el desarrollo integral 
de las personas y de los grupos que constituyen la comunidad 
institucional y que orientan la prestación de los servicios de bienestar. 
1> Participación de la Comunidad. Del Programa Académico de Economía 
en los programas, actividades y proyectos de bienestar que promueve la 
Institución. 
q.) Existencia de un clima institucional. Que favorezca la calidad de las 
funciones de Docencia, Investigación y Proyección Social. 
1> Existencia de una Organización Administrativa. Encargada de planificar 
y ejecutar programas y actividades, derivadas de la política de Bienestar 
Institucional. 
I> Se busca evidenciar si la institución dispone se suficientes y adecuados 
servicios de bienestar para brindar atención a los estudiantes, pro 
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directivos y personal administrativo del Programa Académico, asociados 
a su desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social. 
1> Se reconoce la importancia de actividades formativas complementarias a 
los servicios de bienestar que contribuyan a la formación integral de los 
educandos. Así mismo se considera importante que los estudiantes 
cuenten con servicios de apoyo que ayuden a su desarrollo integral. 
1> Los servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y 
debidamente capacitado para ello. Los servicios de bienestar, dadas sus 
características especiales, necesitan una organización institucional a 
cargo del personal suficiente y calificado para cada tipo de servicio. 
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0.8.1.4. Diagrama de Variables. 
VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES INDICADORES 
1. Políticas de Bienestar. 1. Recurso Humano * Verificación de las políticas 
de Bienestar Institucional. 
2. Programas de Bienestar Recurso Financiero 
* Verificación de los 
Participación de la 3. Coordinación programas y actividades de 
comunidad del programa de Bienestar:. 
Economía en los programas y Planificación 
actividades de Bienestar. * Porcentaje de personas 
Ejecución vinculadas al Programa 
4. Existencia de un clima Académico que participan en 
institucional favorable, actividades de Bienestar Institucional. 
5. Organización Administrativa 
* Apreciación de la 
6. Existencia de Servicios de 
comunidad académica del 
Bienestar suficientes y 
programa sobre la 
adecuados. 
contribución que las políticas 
y los Servicios de Bienestar, 
han hecho a su desarrollo 
7 Actividades Formativas 
extracurriculares. 
personal 
* Apreciación de los usuarios 
• pertenecientes al programa 
sobre los Servicios de 
• Bienestar ofrecidos por la 
Institución. . 
* Verificación sobre la 
disponibilidad de espacios y 
la dotación de equipos y 
materiales para la realización 
de las distintas actividades. 
* Apreciación de los 
estudiantes sobre las 
actividades formativas. 
* Apreciación de los 
estudiantes sobre los 
servicios de apoyo al 
Desarrollo Humano, que 
reciben. 
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0.8.2 Determinación Del Universo Geográfico Y Temporal Del Estudio: 
0.8.2.1 Ubicación del Espacio Geográfico: La Evaluación Económica y 
Social del Bienestar Institucional en la Universidad del Magdalena tuvo corno 
Área Geográfica: 
Región Departamento del Magdalena, cuya Capital Departamental, Santa 
Marta, está ubicada a orillas de la Bahía de Santa Marta en el Mar Caribe, 
localizada a los 110 14' 50" de Latitud Norte y 740  12' 06" de Longitud Oeste. 
Altura sobre el Nivel del Mar: 2 metros, Temperatura inedia: 28°C. 
Precipitación media anual: 362 mm, Dista de la Capital de la República 
1.286 Km. EL Área Municipal es de 2.369 kms2 y limita por el Norte y Oeste 
con el Mar Caribe, por el Este con el Departamento de la Guajira y por el Sur 
con Aracataca y Ciénaga. 
Según datos del censo de 1993, la población de la cabecera Municipal era de 
210.915 habitantes.21  
El sector en el que se desarrolló la. investigación es el educativo, en la 
Universidad del Magdalena. Comunidad Académica una muestra 
significativa de cada Semestre del Programa de Economía. 
Otras áreas en las que se adelantó la investigación son: 
q.5 Dirección del Programa de Economía. 
21 Diccionario Geográfico dc Colombia, instituto Geográfico Agustín Codazzi. 1GAC. 
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q> Oficina de Bienestar Universitario. 
t;5 Vicerrectoría Académica y de Investigación y Extensión. 
tk> Oficina de presupuesto de la Universidad del Magdalena. 
1) Biblioteca Central de la Universidad del Magdalena. 
q> Oficina de relaciones Interinstitucionales y todas aquellas dependencias 
relacionadas con el desarrollo de esta investigación. 
0.8.2.2 Ubicación del Espacio Temporal. El estudio se realizó durante los 
meses de: Junio, Julio, Agosto y Septiembre del ario 2000. 
0.8.3. FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN. La metodología para 
toma de información fue establecida de la siguiente forma: 
Censo poblacional, encuestas, entrevistas a directivas del Programa de 
Economía tales como: 
Decano de la Facultad y Director de Programa, censo a los profesores de 
tiempo completo y cátedra. 
El procedimiento también incluye información verificable en documentos 
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Revistas, Registros, y Manuales, entre otros, entrevistas dirigidas a 
miembros de la comunidad Académica en general. 
Para el cálculo de la muestra, objeto de estudio se aplicó el muestreo 
probabílístico, específicamente se utilizó el Muestreo Simple Aleatorio para 
el presente trabajo de investigación, debido a que no solo tiene valor práctico 
sino que es un buen vehículo para obtener una comprensión intuitiva de la 
lógica y del poder del muestreo aleatorio, es decir; un enfoque en el cual 
cada miembro de la población, tiene una probabilidad igual de ser 
seleccionada. 
Se utilizó un cuadro de números aleatorios debido a que es mucho más 
práctico para el tipo d'e investigación científica que es el objeto de estudio. 
Un cuadro de número aleatorio o al azar, es una lista de números cada uno 
de los cuales es generado por computador seleccionando aleatoriamente un 
número de cero (o) a nueve (9). 
Los puntos de discusión para la investigación fueron: 
1> Identificación de la Población seleccionado como meta: El marco 
muestral de este estudio es una lista de miembros de la población de la 
Universidad del Magdalena, específicamente los estudiantes activos del 
programa de economía (del II semestre 1994 hasta I semestre del 2000), 
que representan 173 estudiantes. La información sobre la población 
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meta de estudiantes fue obtenida por la División, Registro y Control 
Académico de la Universidad del Magdalena. 
la Determinación del Tamaño de la Muestra: 
Z= 2.58 para un nivel de confianza del 99% 
d= Desviación estándar de la población = 0.07 
n= Tamaño de la muestra 
c= Coeficiente de Variación 0.25 
N= Tamaño de la Población 173 estudiantes 
La investigación cuenta con un nivel de confianza de un 99%, seguro de que 
el error muestral al estimar la media de la población no exceda al 0.07 y, 
puesto que el nivel de confianza es del 99% se consulta a la tabla estadística 
de la distribución normal encontramos que el nivel de confianza para el 99% 
se obtiene Z=2.58 , la desviación estándar es del orden de 0.07 por tanto el 
tamaño de la muestra es de. 
(Z) 2(C) 2 
n= 
N ( d) 2 + ( Z ) 2 (C) 2 
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173 * (2.58)2 + (0.25) 2 
n= n= 57 estudiantes 
173 * ( 0.07 ) 2 + ( 2.58 ) 2 
Para el cálculo de la muestra del cuerpo docente del Programa de Economía, 
se aplicó un censo a la población que corresponde a 32 profesores 
distribuidos así: Tiempo Completo, Medio Tiempo y Catedrático 
Para el caso del personal de Mantenimiento y Servicios varios, de igual forma 
se aplicó censo a la población que es de 21 empleados. 
A los Directores del Programa de Economía se les realizarán censo, porque 
ellos son 2 directivos. 
0.8.4. Técnicas O Instrumentos Utilizados Para La Recolección De La 
Información.Para recolectar información requerida para la investigación se 
utilizaron dos fuentes: 
0.8.4.1 Fuente de Información Primaria. Se obtuvo a través de encuestas 
realizadas a directivos del programa, profesores, estudiantes y empleados del 
mismo. Además, se utilizó la observación directa sobre cómo se encuentra la 
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situación actual en cuanto a servicios, actividades y programas que 
adelanta el Bienestar Institucional de la Universidad del Magdalena. 
0.8.4.2 Fuente de Información Secundaria. Comprende toda la 
bibliografía existente
‘  sobre el tema, periódicos, guía de auto evaluación 
emitida por el Consejo Nacional de Acreditación, Monografías que estén a 
fines con la investigación. 
0.8.4.3 Recolección de la Información. Esta se obtuvo a través de las 
fuentes anteriormente citadas, visitando las diferentes dependencias que 
tienen relación directa con el Bienestar Institucional en la Universidad del 
Magdalena, visitas a personalidades que están o estuvieron vinculadas a la 
institución y especialmente a la sección de bienestar universitario durante 
los 38 arios de vida de nuestra Alma Mater. 
Al obtener la información a partir de las fuentes se procedió a cuantificar 
para medir las variables dependientes e independientes que conforma el 
proceso de la Evaluación Económica y Social del Bienestar Institucional en 
la Universidad del Magdalena, específicamente en el Programa de Economía. 
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0.8.4.4. Técnicas y Procedimientos de Análisis. Obtenidos los datos 
fueron tabulados y sistematizados, utilizando la metodología estadística, 
para obtener resultados factibles, los que se confrontaron con el problema 
planteado, las variables dependientes e independientes y objetivos 
señalados, la herramienta utilizada computador. 
0.9. LIMITACIONES. 
La principal limitante al desarrollar la presente investigación fue el hecho de 
que los programas académicos, incluido el programa de economía no han 
iniciado el proceso de acreditación y por tanto no se encontraron 
documentos de apoyo para realizar el proyecto. 
1. SERVICIOS Y ACTIVIDADES BRINDADOS POR BIENESTAR 
UNIVERSITARIO AL PROGRAMA DE ECONOMÍA 
La Universidad del Magdalena, en congruencia con la característica 44 de los 
Lineamientos para la Acreditación del CNA, en materia de Bienestar 
Institucional ha definido en su Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008 claras 
políticas orientadas al mantenimiento de un ambiente que favorezca el 
crecimiento personal y de grupo y propicie la conformación de una 
comunidad académica. 
Revisadas las encuestas se concluye que el 100% de estudiantes, docentes y 
empleados no conocen las políticas en materia de bienestar institucional, 
incluidas en el mencionado Plan, tal vez por no haber sido divulgadas. 
No se midió el porcentaje de personas vinculadas al Programa de Economía 
que participan en diferentes actividades de bienestar universitario, en 
atención a que no fue recolectada la información. 
De igual manera no se valoró la apreciación de estudiantes, docentes, 
personal administrativo y directivos del programa de economía sobre la 
contribución que las políticas y servicios de bienestar han hecho a su 
desarrollo personal, por la misma razón expuesta con antelación. 
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1.1 POLÍTICAS: SERVICIOS OFRECIDOS POR BIENESTAR 
UNIVERSITARIO AL PROGRAMA DE ECONOMÍA. 
Bienestar Universitario ofrece al programa de economía, al igual que al resto 
de programas académicos de la Universidad del Magdalena los siguientes 
servicios: Asistencia Médica, Asistencia Odontológica y Asesorías 
Psicológicas Cabe señalar que a todos estos servicios tienen acceso aquellos 
estudiantes que se encuentran debidamente matriculados ante la 
Institución, y a ellos pueden acudir mediante citas previas obtenidas en la 
sección de bienestar universitario ante el monitor respectivo. Muy a pesar 
de lo anterior, de la información recolectada se puede inferir, que la 
Institución no cuenta con óptimos servicios de bienestar ni suficientes ni 
adecuados, tal como lo requiere la característica 46 del factor Bienestar 
Institucional señalado por el CNA. 
Considerando los indicadores de esta característica es dable a afirmar: 
1.1.1. Servicios Médicos. La Universidad del Magdalena mediante la 
sección de bienestar universitario presta a todos los estudiantes 
matriculados en el programa de economía el servicio de consulta externa, 
este es prestado por un profesional en el ramo, contratado mediante orden 
de servicios, el cual labora en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 m. y de 
2 a 6 PM. 
Figura 1. Consultorio de servicios médicos 
De acuerdo con la información recolectada por medio de encuestas y 
observaciones directas se pudo verificar que el consultorio médico de la 
Institución no cuenta con implementos básicos necesarios para atender al 
estudiantado. 
Debido a lo anteriormente citado, el médico colabora con los equipos de su 
propiedad para prestar un buen servicio de consulta externa. Según 
información obtenida de la directora de bienestar universitario se están 
haciendo los requerimientos respectivos a la dirección central de la 
institución para subsanar esta situación. 
Después de revisada la tabulación de las encuestas se pudo precisar que: el 
promedio de consultas médica s diarias en 1999 era de 3 estudiantes por 
día, Ej. junio del 2000 el promedio era de 8.3 estudiantes y hasta agosto del 
2000 de 8.2 estudiantes por día; en este aspecto se puedo observar la gran 
afluencia del estudiante en este servicio médico. 
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APRECIACION ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ECONOMIA. SERVICIOS MEDICOS I SEM DE 2000 
Muy Ma4o N S, N.R 
GRAFICO 1. 
FUENTE: Encuestas de Estudiantes, programa de 
Economía 
Las encuestas aplicadas a los estudiantes del Programa de Economía (Ver 
Grafico 1) a quienes se les preguntó su apreciación sobre los servicios 
médicos ofrecidos por bienestar universitario arrojaron los siguientes 
resultados: el 3.6% manifestó que el servicio médico ofrecido por bienestar 
universitario es muy bueno. Como se puede observar este porcentaje es 
demasiado insignificante y ratifica la falencia que éste tiene por la falta de 
equipos e insumos necesarios: el 21.6% manifestó que era bueno el servicio 
médico, al igual, otro 21.6% manifestó que era regular, un 18.3% manifestó 
que era malo, el 13.3% expresó que este servicio es muy malo y un 21.6% no 
respondió a este interrogante. 
Cabe mencionar, que más del 50% de la población encuestada, es decir, el 
53.3% está insatisfecha por el servicio médico ofrecido por bienestar 
universitario 
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Por otra parte, los empleados de la Universidad a través del instrumento en 
mención al hacer referencia a los servicios médicos prestados en la 
institución manifestaron que tal servicio no los cubre. Porque cuentan con 
una afiliación a entidades prestadoras de salud, solo en casos extremos 
debido a accidentes de trabajo y emergencias, éstos acuden en primer 
instancia al servicio médico brindado por bienestar. 
De igual forma los docentes adscritos al Programa de Economía no hacen 
uso de este servicio, debido a que se encuentran vinculados a entidades 
prestadoras de servicio de salud y el servicio médico, al igual que los 
empleados, lo utilizan en caso de emergencia. Como se pudo observar, la 
asistencia médica ofrecida por bienestar universitario está dirigida en un 
100% a la comunidad estudiantil. 
1.1.2 Servicios Odontológicos. 
Figura 2. Prestación de servicio Odontológico 
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Los servicios odontológicos que el bienestar universitario brinda a los 
estudiantes de la Universidad del Magdalena, específicamente a los del 
Programa de Economía no son los más adecuados; por ejemplo el odontólogo 
asignado o nombrado para tal fin no cuenta con los elementos necesarios 
para desarrollar y brindar a los estudiantes del programa de Economía una 
atención óptima que coadyuve a mejorar su higiene oral. La unidad 
odontológica frecuentemente presenta averías, dejando a la población 
estudiantil sin tal servicio, es por esto que al hacer la investigación a los 
estudiantes del Programa de Economía se encontró lo siguiente: El 75% de 
los estudiantes encuestados, manifestaron su inconformismo hacia este 
servicio (Ver Grafico 2), debido a que solo existe un odontólogo y este lo 
único que les ofrece a todos aquellos estudiantes que acuden a este servicio 
es una valoración de su estado oral y una que otra curación. Lo anterior se 
debe a que no cuenta con los elementos necesarios para prestar a cabalidad 
este servicio, al igual que el médico, el odontólogo utiliza algunos de sus 
instrumentos para prestar un buen servicio; en ocasiones, los estudiantes 
compran insumos para ser atendidos. 
El servicio odontológico ofrecido por bienestar universitario está dirigido en 
un 100% a la población estudiantil, los empleados y docentes que allí 
acuden solamente lo hacen en casos de emergencia. 
APRECIACION ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ECONOMIA. 
SERVICIOS ODONTOLOGICOS I SEM DE 2000 
El Inconformes 
E satisfechos 
APRECIACION ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ECONOMIA. ORIENTACION SICOLOGICA I SEM DE 2000 
Muy Bueno Bueno Regular N.S, N.R 
GRAFICO 2. 
FUENTE: Encuestas de Estudiantes, programa de 
Economía 
Este trabajo de investigación no consideró registros estadístico de este 
servicio por cuanto la misma no fue suministrada, por la persona encargada. 
1.1.3 Servicios De Orientación Psicológica. Según apreciaciones de los 
estudiantes encuestados el Servicio de orientación psicológica que brinda 
bienestar universitario en la Universidad del Magdalena es: 
GRAFICO 3. 
FUENTE: Encuestas de Estudiantes, programa de Economía. 
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muy bueno en un 6.6%, bueno en un 20% y regular en un 16.6%. Como se 
puede observar, a diferencia de los dos servicios anteriormente citados, este 
servicio obtuvo una buena calificación por parte de los estudiantes que lo 
han utilizado. Cabe mencionar que éste es visitado por pocas personas 
debido al paradigma existente alusivo a que el servicio señalado sólo es para 
gente con trastornos mentales. De allí que y no le den la importancia que 
tiene para una excelente formación profesional e integral. Es así, como el 
53% de la población estudiantil encuestada manifestó su desconocimiento 
hacia este servicio. (Ver gráfico 3). No existe información estadística en el 
presente trabajo por cuanto no fue suministrada a pesar de las constantes 
solicitudes. 
De acuerdo con las directrices que plantea el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), en los Lineamientos para la Acreditación, en materia de 
servicios de bienestar universitario para todas las instituciones de educación 
superior y analizando la información recolectada de fuente primaria y 
secundaria sobre la sección de bienestar universitario, en la Universidad del 
Magdalena se pudo establecer lo siguiente: La Universidad del Magdalena y 
la Sección de Bienestar Universitario cuenta con servicios de bienestar tales 
como Servicios Médicos, Odontológicos, y Asesorías Psicológicas. Estos 
servicios, no son lo suficientemente adecuados y no llenan las expectativas 
de los estudiantes del Programa de Economía, además, los servicios que 
ofrece la sección de bienestar universitario solamente son dirigidos al 
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estamento estudiantil de la Institución y no cubren al personal directivo, 
profesoral y empleados del Programa de Economía 
1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
Como se señala en el numeral 10.1, bienestar universitario en la Universidad 
del Magdalena desarrolla actividades formativas de diverso tipo y algunos 
servicios de apoyo al desarrollo humano, según lo contemplado en la 
característica 47 de los Lineamientos para la Acreditación esas actividades 
son: Actividades Deportiva y Actividades Culturales. 
1.2.1 Actividades Deportivas. En cuanto las actividades deportivas 
ofrecidas por bienestar universitario a los estudiantes del Programa de 
Economía, profesores y trabajadores de este programa, se encontró lo 
siguiente: Esta actividad es la más desarrollada en la Universidad del 
Magdalena y en la cual participan un gran número del estamento 
estudiantil. En las encuestas efectuadas a los estudiantes se obtuvo la 
siguiente información (ver grafico 4). 
APRECIACION ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ECONOMIA. ACTIVIDADES DEPORTIVAS I SEM DE 2000 
58 
Muy Bueno Bueno Regular Mato 
GRAFICO 4. 
FUENTE: Encuestas de Estudiantes, programa de 
Economía. 
El 5.3% consideró muy buena la actividad deportiva desarrollada por 
bienestar universitario, el 22.4% consideró esta actividad buena y el 14% la 
consideró regular. Cabe anotar que a pesar que la actividad deportiva es 
uno de los fuertes de bienestar universitario por su participación a nivel 
interno, local, regional y nacional en diferentes eventos que este realiza 
obtuvo calificaciones bajas debido a la falta de apoyo e instrumentos 
necesarios para las prácticas deportivas. El 88.33% de los estudiantes 
consideraron que no existen los suficientes y adecuados espacios físicos para 
el desarrollo de algunos deportes; este es otro de los factores que inciden 
negativamente para el buen desarrollo de estas actividades. 
En cuanto a las encuestas realizadas a trabajadores y profesores del 
programa de economía se pudo establecer que dentro de la institución estos 
estamentos son los que menos participan en este tipo de actividades. Según 
ellos por muchas ocupaciones contraídas y la falta de interés hacia éstos son 
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algunos de los motivos que inciden de manera directa a que se dé esta 
situación. 
Con relación a las actividades deportivas brindadas por bienestar 
universitario a la comunidad universitaria y en especial al Programa de 
Economía se encontraron las siguientes: voleibol, fútbol, baloncesto, 
ajedrez, taekwondo, aeróbicos, sóftbol. Estos son los deportes a los que 
cualquier estudiante regular de la Universidad del Magdalena puede acceder 
por derecho propio que le es concedido al momento de su matrícula. 
1.2.2 Actividades Culturales. La actividad cultural, ha tenido 
reconocimientos a nivel nacional e internacional con el grupo de danzas y el 
grupo coral. A pesar de ello, son pocos los estudiantes que participan o que 
están vinculados a este tipo de actividades brindadas por la Universidad del 
Magdalena y se refleja claramente en la encuesta realizada al estamento 
estudiantil del Programa de Economía, donde el 53% no hace referencia y no 
conoce este tipo de actividades que brinda la Universidad y si las reconoce 
no le son atractivas para su formación; solamente el 10% considera que esta 
actividad es muy buena y el 24% que es buena (ver Grafico 5). 
GRAMO 5. 
APRECIACION ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ECONOMIA. ACTIVIDADES CULTURLES I SEM DE 2000 
Muy Bueno Bueno No es Atractiva 
FUENTE: Encuestas de Estudiantes, programa de 
Economía. 
Haciendo referencia al estamento profesoral y empleados del Programa de 
Economía éstos, en un 100%, no participan en las actividades de bienestar 
tales como danzas, teatro, grupo de musical, grupo vallenato, grupo coral, 
grupo de guitarra, además éstos señalaron que les gustaría participar en 
estas actividades, especialmente en grupo de danzas debido a que este 
podría ser el medio para integrar a la comunidad universitaria. 
Al hacer referencia a los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 
y a las políticas relacionadas con la actividad cultural que maneja bienestar 
universitario se encontró una gama de actividades formativas en cuanto a 
cultura se refiere y que son brindadas a los estudiantes del Programa de 
Economía. En este sentido la Institución está cumpliendo con los requisitos 
exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación, pero, cabe mencionar que 
los espacios físicos no son adecuados. Tal es el caso del grupo coral el cual 
ensaya sus presentaciones y prácticas en las instalaciones de Cajamag y el 
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grupo musical práctica en la Casa de la Cultura, debido a que la 
Universidad del Magdalena no cuenta con espacios adecuados y asignados 
para este tipo de actividades.. 
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
2.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
FIGURA 3. Infraestructura deportiva, Universidad del 
Magdalena 
CAMERINO. 
 
CAMERINO. 
En el área deportiva, la Universidad del Magdalena cuenta con tres canchas 
para la práctica de deportes las cuales son: una cancha de softbol, una 
cancha de fútbol y una cancha de baloncesto, estos escenarios se 
encuentran ubicados al interior de la Institución; como se puede ver en la 
figura 3, las canchas de la Institución no se encuentran en buen estado, tal 
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es el caso de la cancha de Softbol, que cuenta con dos camerinos y estos no 
cumplen las condiciones mínimas (Ver figura 4) necesarias para que los 
deportistas puedan hacer uso de los mismos en sus entrenamientos, 
partidos de fogueo y partidos competitivos. El gramaje de las canchas de 
softbol y fútbol no existe y no es atendido o no cuenta con una asistencia 
técnica para el mantenimiento de estas, también se encontró que las tres 
canchas antes mencionadas no cuentan con graderías para los espectadores 
de estos deportes. 
FIGURA 4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
   
o 
1 
 
En el área cultural, el grupo de danzas práctica en el salón comunal de la 
Institución el cual le fue asignado recientemente, dado que este grupo 
practicaba en las instalaciones de Cajamag; en este mismo espacio se 
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realizan las prácticas de gimnasia aeróbica dirigida por una entrenadora de 
esta actividad, además el grupo de taekwondo realiza sus prácticas en este 
espacio, es de anotar que estas prácticas se realizan en horarios distintos 
asignados por la dirección de bienestar universitario. Haciendo referencia al 
grupo coral, la Institución estableció que éste desarrolle sus prácticas en las 
instalaciones de Cajamag los días sábados; el grupo musical de igual forma 
realiza sus ensayos en las instalaciones en la Casa de la Cultura ubicada en 
el centro histórico de la ciudad. 
En conclusión, está evaluación demuestra claramente que la Institución no 
cuenta con espacios físicos necesarios y adecuados para las prácticas 
deportivas y culturales brindadas por bienestar universitario a la comunidad 
académica, situación que contrasta con lo establecido por el Consejo 
Nacional Acreditación en uno de sus indicadores (297,3) sobre la 
disponibilidad de espacios y sobre la dotación de equipos y materiales para 
la realización de las distintas actividades formativas organizadas por la 
Institución. 
2.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
En cumplimiento a la característica 45 de los lineamientos para la 
acreditación por calidad tiene definida 1 a organización encargada de 
planificar y ejecutar programas y actividades •de bienestar. Esta se 
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encuentra establecida en la Estructura Administrativa y Orgánica de la 
Universidad del Magdalena (Capítulo I, artículo 2) así: 
A nivel ejecutivo, un jefe de sección de tiempo completo, que depende de la 
vicerrectoría académica, a nivel administrativo una secretaria de tiempo 
completo y a nivel profesional 3 profesionales universitario (Ver estructura 
organizacional 1). 
FIGURA 5. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Planta de Personal 
De acuerdo con lo estipulado en la carta orgánica, esa organización es la 
encargada de la planificación y ejecución de los programas y actividades, tal 
como lo señala el documento del Sistema Integral del Bienestar Universitario 
(SIBU). 
No obstante lo señalado la investigación adelantada permitió identificar la 
verdadera organización administrativa de bienestar universitario en la cual 
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existe un jefe de sección, una secretaria. Del jefe de sección dependen en 
línea directa las áreas de salud, desarrollo humano, deportes y recreación, 
cultura y promoción social; en las 3 primeras existe un personal encargado 
de dirigir cada actividad, exceptuándose las áreas de cultura y promoción 
social quienes carecen del coordinador de extensión cultural y de la 
trabajadora social. Sin embargo el área de cultura cuenta con coordinadores 
en un tercer nivel encargados de desarrollar las actividades culturales y 
artísticas. (Ver Estructura organizacional 2). 
Desafortunadamente, no es posible medir la apreciación de los estudiantes, 
profesores, personal administrativo y directivos del programa académico de 
economía sobre su participación en la gestión de los programas de bienestar; 
así como tampoco la apreciación de los distintos estamentos sobre la eficacia 
de la organización encargada del bienestar de la Institución. Lo anterior, en 
razón de no obtenerse la información estadística correspondiente. 
Producto de las observaciones directas, las entrevistas personales y las 
encuestas afirmamos que bienestar universitario no es atendido por personal 
suficiente y debidamente capacitado para ello, como lo exige la característica 
48 de los lineamientos para la acreditación. 
Vicerrectoria 
Academica 
Seccion 
Bienestar Universitario 
Area de Salud 
Area de 
Desarrollo 
Humano 
Area de 
Deporte y 
Recreación 
Area de 
cultura 
Area de 
Promoción 
social 
1-1. Ajedrez E. Voleibol Z.Fot E, Aprobcos 
Teat ro 1 D. Danke O. grupo Vailenato 1 
FIGURA 6 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Como Funcionan 
Nombrados tiempo completo 
III Contratistas tiempo completo 
Nombrados tiempo completo, labora 1/2 tiempo 
mg Contratistas de medio tiempo 
IN 
 Funcionan pero no estan contratados 
EZ No estan nombrados 
3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO. AÑO 2000 
3.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
La sección de bienestar universitario de la universidad del Magdalena 
percibe recursos de los aportes que realizan los estudiantes al momento de 
la matrícula académica, de inscripciones a la Institución, derechos de grados 
y otros derechos académicos. Estos recursos se emplean para desarrollar 
las actividades, servicios y cancelar a los contratistas los servicios 
personales que estos prestan a ésta sección de la Universidad. 
Según información obtenida por la oficina de presupuesto de la Universidad 
del Magdalena se le asignó un presupuesto para la vigencia fiscal del ario 
2000 a la sección de bienestar universitario $100.000.000 lo cual 
corresponde al 1.2% de las rentas propias de la Universidad, lo cual indica 
que no se cumple lo establecido por la Ley (Decreto 80 de 1980) "Los 
programas de bienestar son el conjunto de actividades que se orientan al 
desarrollo físico, mental, espiritual, social del estudiante, profesor, directivo 
y demás personas vinculadas a las instituciones de educación superior"; 
para cumplir con estas finalidades las instituciones en la medida de sus 
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capacidades económicas deben dedicar como mínimo el 2% de los ingresos 
corrientes.(Ver cuadro 1). 
CUADRO 1. VIGENCIA FISCAL AÑO 2000 
$ Miles de Millones 100% 
8319.287.061 
100'000.000 1.2 
Fuente: Oficina de Presupuesto Universidad del Magdalena. 
A 31 de agosto del ario en curso ésta sección a ejecutado $25.258.516 del 
presupuesto asignado lo cual representa 25.2% del presupuesto de 
bienestar; además existen unas reservas por valor de $58.492.473, lo cual 
corresponde al 58.5%, a ésta fecha existe una disponibilidad presupuestal 
del $16.249.011 es decir, un 16% de lo asignado.(ver cuadro 2 y grafico 6). 
CUADRO 2.EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 
esos corrientes 
Ario 2000* 
Inicial 100'000.000 
Ejecutado 25'258.516 
Reservado 58'492.473 
Disponible 16'249.011 
*A agosto 31 del 2000 
Fuente: Oficina de Presupuesto. 
Universidad del Magdalena. 
Gra fien 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO AÑO 
2000 
18.3 
Ejecutado 
Reservado 
O Disponible 
584 
Fuente: Oficina de Presupuesto. 
Universidad del Magdalena. 
En cuanto a la planta de personal de bienestar universitario de la 
Universidad del Magdalena la cual está conformada por: Un jefe de sección, 
una secretaria, y tres profesionales universitarios, los cuales se les cancela 
su sueldo de las transferencias que recibe la institución de la Nación y el 
Departamento. 
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3.2 ESTRUCTURA DE COSTOS. 
ESTRUCTURA DE COSTOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Sección Bienestar Universitario 
Ario 2000 
RECURSO 
HUMANO $159,284,428 
Planta de Personal $67,324,428 
Contratistas 83,860,000.00 
Monitores 8,100,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS 861,100.00 
EQUIPOS 
MÉDICOS 16,915,500.00 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 15,106,610.00 
INSTRUMENTOS MUSICALES 22,766,000.00 
VESTUARIOS 3,411,000.00 
Coro 471,000.00 
Danzas 2,940,000.00" 
TOTAL $ 218,344,638 
Con la anterior estructura de costos, se muestra detalladamente en pesos 
corrientes, cual es la necesidad financiera que presenta cada área de 
bienestar universitario; además se corrobora que la actual situación de esta 
oficina en cuanto a la prestación de servicios y realización de actividades, es 
deficiente, esto debido a que el presupuesto requerido para el optimo 
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funcionamiento de esta sección oscila en los 218 millones de pesos, cifra 
que no se alcanza a cubrir con el presupuesto actualmente asignado que es 
de 100 millones de pesos. 
4.CONCLUSIONES. 
El Bienestar Institucional de la Universidad del Magdalena no cumple con 
las condiciones sociales y económicas para apoyar el Proceso de Acreditación 
del Programa de Economía. 
La autoevaluación es considerada esencial en el Proceso de Acreditación. En 
la autoevaluación del Bienestar Institucional se encuentran serias y graves 
falencias a la luz de las características 44,45,46,47 y 48 de los Lineamientos 
para la Acreditación tales como: 
No se conocen las políticas en materia de Bienestar Institucional, muy a 
pesar de que se encuentran incluidas en el Plan Decenal de Desarrollo de la 
Institución 1999-2008. 
No se cuenta con el personal suficiente y debidamente capacitado para 
desarrollar las acciones de bienestar. 
Se carece de la infraestructura espacia, deportiva necesaria para el alcance 
de los objetivos en esta área. 
No se cuenta con los elementos necesarios para una prestación de servicios 
médicos, odontológicos y psicológicos. 
No se tienen áreas adecuadas para las prácticas culturales. 
A pesar que se ha definido, en documentos la Organización encargada de 
planificar y ejecutar programas de bienestar, en la práctica eso dista mucho 
de su cumplimiento. 
No se ha dimensionado el papel preponderante de bienestar Institucional 
dentro del proceso de acreditación por calidad, en el que se requiere un 
ambiente propicio para el desarrollo integral de los estamentos universitario. 
Se concluye que en la Universidad del Magdalena el Bienestar Universitario 
solo es aplicable al estamento estudiantil, desechando la importancia de 
extenderlo a otros estamentos. 
No existe la suficiente divulgación de las actividades de bienestar. 
El respaldo económico, administrativo y financiero d la Universidad para con 
las actividades de bienestar universitario, es insuficiente para cumplir de 
manera efectiva, eficaz las actividades, programas y servicios que le 
competen. 
Si no se cumplen con los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, 
en materia de bienestar será imposible acreditar por calidad programa 
alguno en la Universidad del Magdalena. 
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5. RECOMENDACIONES. 
Después de realizar la Evaluación Económico - Social del Bienestar 
Institucional en la Universidad del Magdalena: Programa de Economía, se 
recomienda lo siguiente: 
Rediseriar y reestructurar los planes, programas y procesos de Bienestar 
Universitario, en la Universidad del Magdalena, ciñéndose a los 
Lineamientos para la Acreditación perentoriamente establecido por el 
Consejo Nacional de Acreditación en las características 44, 45, 46, 47 y 48. 
Revisar y adecuar la estructura administrativa, financiera y presupuestal de 
bienestar universitario para lograr, en el mediano plazo, una cobertura 
amplia y suficiente, que garantice el ambiente institucional propicio para el 
desarrollo humano de sus distintos estamentos. 
Diversificar las actividades de bienestar en procura de lograr la vinculación e • 
integración de sus estamentos a la vida universitaria. 
Se hace un llamado a la directiva del programa de economía para que 
incentive la investigación de sus educandos hacia el tema de Acreditación 
por Calidad de los distintos programas del Centro universitario. 
Adoptar el siguiente Plan de trabajo. 
PLAN DE TRABAJO, PROGRAMA DE ECONOMIA-BIENESTAR UNIVERSITARIO* 
,., 
4 horas Comunicación por 
medio de cartas 
dirigidas a las 
diferentes 
Administradoras de 
Riesgos Profesionales. 
Seminario taller 
sobre salud 
ocupacional 
Medico bienestar 
universitario - ARP - 
directivo de economia 
Aula de 
postgrados, 
bloque de 
economia 
El estudiante debe conocer 
cuales son los riesgos 
profesionales a los que esta 
expuesto un empleado en 
una empresa, ademas, 
seguridad e higiene en el 
puesto de trabajo 
Bazar deportivo Estudiantes del programa y 
seccion de bienestar 
universitario 
Canchas 
deportivas 
Canalizar fondos por medio 
de estudiante, docentes y 
directivos del programa de 
economia, con el fin de que 
estos recursos faciliten el 
mejoramiento de canchas 
deportivas de la institucion 
Semana 17 
del Periodo 
Academico. 
Autorizacion del 
decano para realizar 
la actividad y solicitar 
a la empresa privada 
patrocinio de 
insumos. 
Organizar la parte 
logistica de la 
actividad a realizar 
Videoconferencias 
virtuales sobre "La 
economia digital" 
Directora de bienestar 
universitario, Directora de 
economia 
Salon de 
audiovisuales y 
sala de internet. 
Conocer los nuevos 
paradigmas de la 
globalización y el comercio 
electrónico 
8 horas, 
cualquier 
dia semana 
del 
economista 
Aprovechar los 
convenios que tiene la 
institucion con 
universidades del 
exterior, utilizando 
como herramienta la 
autopista de la 
información (internet) 
*La capacidad instalada del bienestar universitario 
y del programa de economia, sera la base para la 
realizacion de cada actividad. 
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ANEXOS 
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NECESIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
AÑO 2000 LABORATORIO MEDIDENTAL 
VALOR TOTAL CANTIDAD VÁlMW5f
.
:11
.
4~É1:511tirlfer"IMAYMN VALOR UNITARIO 
2 ADESIVOS DE FOTOCURADO $140,000.00 280,000.00 
3 LIBRAS BICARBONATO DE SODIO 900.00 2,700.00 
12 CEPILLOS PROFILAXIS 400.00 4,800.00 
12 COPAS DE CAUCHO 350.00 4,200.00 
3 CURETAS DE PERIODONCIA 28,000.00 84,000.00 
2 FRASCOS PASTILLAS REVELADORAS 2,500.00 5,000.00 
1 GALON DE GLUTARALDEREIDO 25,000.00 25,000.00 
3 JERINGAS PARA ANESTESIA 15,000.00 45,000.00 
1 LIBRA DE PEIDRA POMEZ 2,500.00 2,500.00 
2 LOSETAS DE VIDRIO 1,500.00 3,000.00 
1 PAPEL ARTICULAR 1,200.00 1,200.00 
4 PAQUETES DE EYECTORES 4,500.00 18,000.00 
1 RESINA FOTOCURADO 350,000.00 350,000.00 
2 ROLLOS DE CINTA PARA ESTERILIZAR 350.00 700.00 
2 SONDAS PERIODONTALES 10,000.00 20,000.00 
1 AUTOCLAVE 1,500,000.00 1,500,000.00 
1 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 30x20 cm 12,000.00 12,000.00 
2 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL PLASTICA 2,500.00 5,000.00 
1 BASCULA CON TALLIMETRO 517,000.00 517,000.00 
2 CANECA DE PEDAL 57,200.00 114,400.00 
1 CAVITRON 1,290,000.00 1,290,000.00 
2 CUBETA CON TAPA EN ACERO INOX. 23x12 cm 66,000.00 132,000.00 
3 ELEVADORES DIXON 12,000.00 36,000.00 
1 EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS DE PARED 1,369,000.00 1,369,000.00 
1 EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA 55,200.00 55,200.00 
10 ESPEJOS BOCAL CON MANGO 5,000.00 50,000.00 
2 FONENDOSCOPIO ADULTOS 158,700.00 317,400.00 
4 FORCEP DIXON 28,000.00 112,000.00 
1 FRESAS ZERYKA MAILLFER 11,500.00 11,500.00 
1 FRESEROS PLASTICOS 6,500.00 6,500.00 
1 LAMPARA DE FOTOCURADO 450,000.00 450,000.00 
1 MASCARA PROTECTORA 45,000.00 45,000.00 
1 MOTOR DE BAJA VELOCIDAD CONTRANGULO 280,000.00 280,000.00 
1 NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO 92,000.00 92,000.00 
2 PERA EN LATEX PARA TENSIOMETRO 11,500.00 23,000.00 
3 PERIOSTOMO DENTI 15,000.00 45,000.00 
1 PIEZA BAJA MICROMOTOR CON CONTRANGULO 250,000.00 250,000.00 
1 PINZA DE PAPEL ARTICULAR 10,000.00 10,000.00 
2 PORTA AMALGAMAS •  25,000.00 50,000.00 
2 RECIPIENTES PARA CORTO PUNZANTES 30,000.00 60,000.00 
3 RETRACTOR DE COLGAJO 15,000.00 45,000.00 
2 RIÑONERAS ACERO INOX. 18,750.00 37,500.00 
4 SEPARADORES FAREBEAUTH 12,500.00 50,000.00 
2 TENSIOMETRO PORTATIL 115,000.00 230,000.00 
1 UNIDAD ODONTOLOGICA KROMADET MOD ELECTRIC° 5,000,000.00 5,000,000.00 
1 UNIDAD ODONTOLOGICA HIDRAULICA 6,210,000.00 6,210,000.00 
2 VALVULA PARA TENSIOMETRO 11,500.00 23,000.00 
2,000 00 4,000.00 
43,8.00.00 
78,000.00 
8,000.00 
43,000.00 
8,400.00 
42,250.00 
6,000.00 
2,500.00 
21,600.00 
23,500.00 
10,000.00 
78,000.00 
13,500.00 
25,000.00 
6,200.00 
39,640.00 
20,400.00 
20,400.00 
18,900.00 
23,500.00 
18,400.00 
162,000.00 
280,000.00 
20,000.00 
68,000.00 
60,000.00 
43,500.00 
85,000.00 
26,000.00 
26,000.00 
42,000.00 
43,500.00 
62,000.00 
135,000.00 
109,320.00 
438,000.00 
468,000.00 
320,000.00 
430,000.00 
33,600.00 
84,500.00 
60,000.00 
75,000.00 
86,400.00 
70,500.00 
100,000.00 
780,000.00 
27,000.00 
250,000.00 
322,400.00 
118,920.00 
367,200.00 
204,000.00 
226,800.00 
470,000.00 
184,000.00 
810,000.00 
280,000.00 
400,000.00 
1,360,000.00 
1,200,000.00 
870,000.00 
1,360,000.00 
260,000.00 
260,000.00 
168,000.00 
870,000.00 
1,240,000.00 
270,000.00 
218,640.00 
749,000.00 
69,000.00 
86,000.00 
2,310,000.00 
82,000.00 
185,000.00 
150,000.00 
95,000.00 
150,000.00 
82,000.00 
1,995,000.00 
790,000.00 
749,000.00 
69,000.00 
86,000.00 
2,310,000.00 
164,000.00 
370,000.00 
150,000.00 
95,000.00 
150,000.00 
410,000.00 
1,995,000.00 
3,160,000.00 
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2 VASOS DAPPEN 
umsw-resnyrref., 
10 BALONES VOLEIBOL CON SUS SOPORTES 
6 BATES PARA SOFTBOL 
40 PELOTAS DE SOFTBOL 
10 BALONES DE BASQUET (GOLTY PROFESIONAL) 
4 MALLAS PARA CESTAS DE BASQUET # 17 
2 MALLAS PARA VOLEIBOL,CABLE Y TENSOR 
10 CONOS PEQUEÑOS 
30 CUERDAS PARA SALTAR 
4 BALONES MEDICINALES DE 2KG 
3 BALONES MEDICINALES DE 3KG 
10 PITO FOX 40 
10 CRONOMETRO CASIO 
2 BOMBAS DE INFLAR BALONES 
10 COLCHONETAS 
52 DISTINTIVOS (PETOS) 
3 TULAS PARA IMPLEMENTOS 
18 UNIFORMES DE FUTBOL (CAMISETAS Y PANTALONETAS) 
10 UNIFORMES DE FUTBOL DE SALON (CAMISETAS Y PANT) 
12 UNIFORMES DE VOLEIBOL 
20 UNIFORMES PARA SOFTBOL 
10 TABLEROS PARA AJEDREZ 41cm 
5 RELOJES PARA AJEDREZ 
1 GRABADORA CON CD 
20 UNIFORMES PARA BALONCESTO 
20 PECHERAS 
20 CASCOS COREANOS 
20 CANILLERAS IN STEP COREANAS (PARES) 
16 UNIFORMES PARA TAEKWONDO ADIDAS SIN RAYAS 
10 COCAS FEMENINAS 
10 COCAS MASCULINAS 
4 PROTECTORES PECTORAL FEMENINO (BRASIER) 
20 BRAZALES (PARES) COREANOS 
20 BALONES DE FUTBOL MIKASA 
2 MALLAS DE FUTBOL #3 
2 MALLAS DE MICROFUTBOL #17 
ginn919,5~MALM 
1 TIMBAL_LiD MATADOR 
1 CAMPANA LP ES 10/8/7/6/5 P/TIMBAL 
1 CAMPANA LP 1205 JAM BLOCK PEQUEÑA 
1 BATERIA LUNWING LR 14250 ROCKER 
2 PLATILLO ZILDJIAN ZBT 14" 
2 PLATILLO ZILDJIAN ZBT 15" 
1 STAD YAMAHA P/PLATILLO 
1 AFINADOR YAMAHA YT-1200 
1 BOQUILLA VANDOREM MOD A-T 
5 STAD HAMILTON KB-95E SOLIDO 
1 CONSOLA YAMAHA EMX-860ST 
4 CABINA YAMAHA S-112 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
2,000.00 
400,000.00 
200,000.00 
209,000.00 
400,000.00 
400,000.00 
200,000.00 
40,000.00 
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196,000.00 
520,000.00 
998,000.00 
480,000.00 
185,000.00 
90,000.00 
70,000.00 
12,000.00 
19,000.00 
1,960,000.00 
400,000.00 
49,000.00 
3,236,000.00 
1,199,000.00 
1,996,000.00 
1,099,000.00 
99,000.00 
25,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
25,000.00 
4 CABLE MICHE DE P/CABINA 15MTS 49,000.00 
8 MICROFONO SHURE C6006N 65,000.00 
2 CONGA LP LPA-611/612 ASPIRE 499,000.00 
1 STAD LP 290B PARA CONGA DOBLE 480,000.00 
1 TAMBORA TB DE CUMBIA 185,000.00 
1 TAMBOR TB ALEGRE 90,000.00 
1 TAMBOR TB LLAMADOR 70,000.00 
1 GUACHE NACIONAL METALICO 12,000.00 
1 JUEGO DE MARACAS TB DE CUMBIA 19,000.00 
4 GUITARRA FENDER CG-3 DE ELECTROACUSTICA 490,000.00 
10 GUITARRA NACIONAL ACUSTICA CORRIENTE 40,000.00 
1 CAJA NACIONAL VALLENATA NATURAL 49,000.00 
1 ACORDEON HONNER 3,236,000.00 
1 BAJO FENDER JAZZ BASS 5 CUERDAS 1,199,000.00 
2 GUITARRA YAMAHA CG-110CE ELECTROACUSTICA 998,000.00 
1 PIANO YAMAHA PSR-340 1,099,000.00 
1 ADAPTADOR YAMAHA P/PIANO PA-6B 99,000.00 
GAITA MACHO 25,000.00 
JUEGO DE TAMBORES 
TAMBORA 100,000.00 
REPICADOR 100,000.00 
LLAMADOR 100,000.00 
GUACHE 100,000.00 
GAITA HEMBRA 25,000.00 
28,500.00 
1,000.00 
7,000.00 
5,000.00 
399,000.00 
6,000.00 
56,000.00 
10,000.00 
14 TUNICAS 
ESTAMPADO 
6 TUNICAS MASCULINAS 
8 TUNICAS FEMENINAS 
2 PLANCHAS PARA ESTAMPAR 
DANZA DEL GAImpIN eltNAGUERo 
10 VESTIDOS DE MUJER (FALDA Y BLUSA) 
10 VESTIDOS DE MUJER (FALDA Y BLUSA) 
10 VESTIDOS DE MUJER (FALDA Y BLUSA) 
tWALWROVOW 
20 PANTALONES BLANCOS 
10 PANTALONES DE COLORES 
10 PANTALONES NEGROS 
20 CAMISAS BLANCAS 
20 AMANZALOCOS 
10 CAMISAS TONO PASTEL 
20 PAÑOLETAS ROJAS 
35,000.00 350,000.00 
35,000.00 350,000.00 
40,000.00 400,000.00 
$22,434,348 
6,325,008.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
4,100,000.00 
12,855,024.00 
12,855,024.00 
12,855,024.00 
19,800,000.00 
16,800,000.00 
4,050,000.00 
1 JEFE DE SECCION 
1 SECRETARIA 
1 DIRECTOR DANZAS 
1 DIRECTOR DE TEATRO 
1 COORDINADOR DE DEPORTES 
1 ENTRENADOR DE BALONCESTO 
1 ENTRENADOR DE ATLETISMO 
1 ENTRENADOR DE TAEKWONDO 
1 ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBICA 
1 ENTRENADOR DE FUTBOL 
1 ENTRENADOR DE PESAS 
1 DIRECTOR DE TALLER DE PERSECUSION 
1 DIRECTOR DE GUITARRA 
1 PSICOLOGA TIEMPO COMPLETO 
1 ODONTOLOGO TIEMPO COMPLETO 
1 VACANTE PARA EXT. CULTURAL O TRABAJO SOCIAL 
1 MEDICO TIEMPO COMPLETO 
1 PSICOLOGA 
6 MONITORES $2250/H *300 HORAS SEMESTRALES 
TOTAL 
135 
